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D E H O Y 
Madrid 17. 
P0K L A T E L E G R A F I A SIN HILOS 
Se ha establecido la comunicación 
por medio de la telegrafía sin hilos 
entre España, Canarias y Oasablanca. 
M O T I N E N BERMEO 
Por cuestiones puramente locales ha 
estallado un motín en Bermeo (Viz-
caya.) 
Los amotinados opusieron tenaz re-
sistencia á los agentes de la autoridad, 
los cuales fueron atropellados. 
EL CONDE D E P E Ñ A L V E R 
Signe agravándose en su enferme-
dad el Alcalde de Madrid, señor Con-
de de Peñalver. 
EDUARDO V I I 
E l Rey de Inglaterra estuvo ayer al-
gunas horas en San Sebastián salien-
do inmediatamente para Biarritz. 
E i i M i m » m m m 
Se 'ha abierto una suscripción públi-
ca para auxiliar al matrimonio de 
obreros que .ha recibido en un solo día 
el extraordinario aumento de cuatro 
vástagos. 
Somos de opinión que al prolífico 
obrero que tal regalo ¿ a recibido, de-
be buscársele un empleo que le permi-
ta asegurar el porvenir, pues cuando 
ios niños crezcan, aunque compren sus 
zapatos en la marina, portales de luz, 
no ganará lo suficiente para mantener 
tanta familia. , 
ACTUALIDADES 
La intentona, mejor dicho, la locura 
de las Vueltas ha producido un sen-
timiento de indignación y protesta en 
toda la Isla. 
- Afortunadamente no tiene más tras-
cendencia que la alarma que en «1 país 
y fuera del país habrá 'causado, pues 
se trata de un capitán y dos sargentos 
de la Guardia Rural que, porque no 
fueron ascendidos, perdieron el juicio 
y se lanzaron 'á una aventura antipa-
triótica que habrá de eostarles muy ca-
ra, pues podemos asegurar que el ge-
neral 'Gómez abriga -el inquebrantahle 
propósito de ser inexorable. 
La Discusión decía ayer que los al-
zados son correligionarios del Gobierno 
y que por consiguiente sólo se trata de 
rencillas entre los elementos liberales. 
Y M Triunfo le contesta hoy afir-
mando que los locos de las Vueltas 
son de procedencia moderada ó conser-
vadora. 
Esto último es lo cierto; pero ello no 
tiene importancia alguna, desde el mo-
mento que el partido conservador con-
dena, como era de esperar, la descabe-
liada intentona. 
Lo que ahora importa y lo que el 
país espera con ansia es que el castigo 
sea tan pronto y tan terrible como la 
paz pública y el honor y el crédito de 
la patria lo exigen. 
" S e r í a un dolor—leíamos ayer mis-
mo en una carta que el ilustre repú-
blico español don Eugenio Montero 
Ríos dirige á un distinguido amigo 
nuestro—sería un dolor que los 
cubanos no se aprovechasen de es-
ta ocasión para constituirse como 
un pueblo digno de gobernarse á 
sí mismo y prepararse así para 
defender su independencia de los peli-
gros que en el porvenir puedan com-
prometerla, por las ambiciones circun-
vecinas. Aquí, como usted sabe muy 
bien, se ha olvidado todo motivo de 
rencor y no hay más que el lazo cari-
ñoso de la sangre común para ansiar 
la prosperidad de la Is la ." 
Y cuando en todas partes se levan-
tan esos votos fervientes por la repú-
blica de Cuba; y cuando el nuevo go-
bierno no ha tenido aún tiempo mate-
r i a l de dar motivo n i pretexto siquiera 
para una protesta fundada; y cuando 
radie ignora las consecuencias funestas 
que para la independencia pudiera te-
ner un movimiento armado, estallan de 
nuevo gritos de rebeldía, sin que nin-
guna causa noble los produzca, y paga 
el país entero el despecho y la locura 
de unos cuantos! 
Es preciso cerrar con energía y para 
siempre esa era de revueltas y de in-
tranquilidad que nos arruina y nos 
deshonra. 
Si no estamos perdidos: aquí no será 
posible prosperidad, n i civilización, con 
la república independiente! 
P A R E C E M E N T I R A 
Pero es una gran verdad, que na-
die en tolda la República pueda com-
petir en precios con los que para su 
calzado y sus sombreros de estación 
! tiene establecidos ' ' L a Josefina," de 
| Muralla y Villegas. 
JOYERIA " L E P A L A I S R O Y A L 9 ? 
C o n m o t i v o de h a b e r a m p l i a d o los sa lones de e s t a c a s a , i n v i t a m o s á todos 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n sreneral , p a r a que v i s i t e n estos g r a n d e s a l m a -
m a c e n e s , p a r a qne c o n t e m p l e n la s ú l t i m a s n o v e d a d e s que c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s de los c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y los E s -
tados U n i d o s . 
Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Temos completos. Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
nas para reloj de señoras. Medallas con gargantillas en todas las imáge nes y formas. Relojes para se-
ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
Collares de brillantes y de per las, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y Owras piedras preciosas. 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos, Alfileres de corbatas. 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 küates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. „ 
. A - x r t l o - U L l o s i d o ^ p l c t t ^ i -
Juegos de lavabos, Juegos de café, Juegos de cubiertos, Extenso surtido d¡e Juegos de toilette. Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y caballeros. 
» o o o l < ^ x x d o : E I s 3 r c * l i t x i . 3 t y S i > o r t -
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc. 
x x i ^ o a l l o r l a -
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayóilioas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, Vajillas y otros 
• adornos de bibelots y de consolas. 
O « • i s r t a l e r í a . 
Adornos de tocador y vajillas, de Baooarat, de Bohemia, Estados Uni dos. 
M -UL o 13 1 o s t . 
Rioas vitrinas, Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
- ^ L X - t l O l l l O » C i O 3 V r Í 3 3 3 L f c > X » 0 . 
E n Sillones, SiUoncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
¿ r T U L Q ^ x i o t o x - l a -
No hay oasa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
J P o x ' f x l T Y i o y l a . 
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y Ga-
llet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pri meros en presentar sus noveda-
des. 
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas de S a n J o s é y de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , 
h e m o s a c o r d a d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i o s de todos las a r t í c u l o s de J o -
y e r í a , P o r c e l a n a s , B r o n c e s , M u e b l e s , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 6 8 Y 6 0 . O ' R E I L L Y N . 4 3 








11 de Marzo. 
En Mombassa, Africa, se prepara, 
según los telegramas de estos días, una 
acogida cordial al ex-Presidente Roo-
sevelt, que va allí á cazar fieras. Un ca-
zador de esa categoría—y que conoce 
el arte de anunciar—es un buen recla-
mo para aquel país. Pero se desmiente 
que las autoridades británicas hayan 
acordado eximir á Mr. Roosevelt de las 
iimitaeiones impuestas por las leyes de 
caza. No podrá matar más que dos ele-
fantes, dos •rinocerontes, etc.; cuanto á 
los tigres y demás animales declarados 
ohnoximis, carta blanca, como a todos 
los cazadores. Los ingleses son así : tra-
tarán bien al ex-Presidente, pero sin 
ponerlo por encima de la ley; cosa que, 
tal vez, disguste 'á ese vecino de Oys-
íer Bay. residencia de Mr. Roosevelt, 
que proclama la notoriedad gloriosa ad-
quirida por aquella localidad, gracias 
al antecesor de Mr. Taft. E l vecino lia 
dicho á un repórter del Post, de Nue-
va York : 
— E l nombre de este pueblo está en 
los labios del universo; resuena desde 
la corte del Mikado hasta las soledades 
del Africa. Si en Jerusalem echa usted 
una carta al correo, sin más dirección 
que Oyster Bay, aquí vendrá á parar. 
Otro vecino, Mr. Bennett, que alqui-
la coches, da una nota bastante más 
baja y, además, realista, comercial, 
prosáica y matter of fact. Mr . Bennett 
reconoce que Mr. Roosevelt ha dado 
fama á Oyster Bay; pero agrega que 
esa fama no se ha resuelto en dinero. 
La población no ha aumentado; la pro-
piedad no vale más que antes. Hay los 
mismos veraneantes que antes de que 
Mr. Roosevelt fuese Presidente; y, de-
talle ominoso, qne descubre la secreta 
herida del corazón de Mr. Bennett, el 
importante alquilador de carruajes, 
pro-mimnt Uveryma.-n, durante las re-
sidencias de Mr. Roosevelt en Oyster 
Bay. allí no prosperó ese ramo de la 
actividad humana y ecuestre, porque 
casi todas las personas que visitaban al 
Presidente iban en auto. 
Por donde se ve que el consulado de 
Mr. Roosevelt ha sido para Oyster 
Bay lo mismo que para la nación toda: 
mucho ruido y pocas nueces. 
E l nuevo Presidente, Mr. Taft, de-
sea que, por su culpa, no escaseen las 
nueces. Procurará que se vaya de prisa 
en la discusión y aprobación de la re-
forma arancelaria, pensando—y pien-
sa bien—que, en esta materia, lo que 
importa es acabar pronto con la incer-
tidumbre, fatal para los negocios. A 
los derechos de importación no se les 
debe tocar con frecuencia; y cuando se 
les toque, conviene despachar pronto. 
Sigue el misterio sobre el ante-proyecto 
de reforma, redactado por la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Repre-
sentantes; pero, á pesar del misterio, 
el New York Herald ha averiguado al-
go; porque, si, como dice la canción 
francesa "nada hay sagrado para un 
zapador" ¿qué habrá oculto para el 
emprendedor diario neoyorkino? 
Este sabe ya que en el ante-proyecto 
se proponen rebajas de derechos, pero, 
también, recargos; lo cual no deja de 
tener gracia cuando se trata de suavi-
zar unos aranceles excesivamente altos. 
Gracioso, pero no nuevo; pues Mr. 
Taft, durante la campaña electoral pa-
ra la Presidencia, abogó por el aumen-
to del derecho sobre la loza para pro-
tejer la que se fabrica en Ohio, que es 
el Estado del actual Presidente. E l 
Herald no nos dice cuáles serán las 
partidas recargadas. Lo que, sí nos dice 
y que interesa á Cuba, es que en el 
azúcar no habrá modificación y que se 
propondrá la supresión del derecho so-
bre el mineral de hierro. 
En 1907 los Estados Unidos impor-
taron un millón largo de toneladas, 
con un valor de tres millones trescien-
tos mi l pesos; lo recaudado por las 
aduanas fué cerca de cuatrocientos mi l 
pesos. Hay dos grados de mineral • uno 
que paga un peso por tonelada y otro 
que sólo paga cuarenta centavos. Se-
gún el Herald, la Comisión pedirá la 
supresión del derecho, porque, con ella, 
el ingreso que se perdería sería pe-
queño, y, luego, porque favorecía á los 
fabricantes independientes; esto es, á 
los que no forman parte del Trust del 
Acero. En ia información arancelaria, 
abierta por la Comisión, esos fabrican-
tes abogaron por la supresión del de-
recho y algunos propietarios de minas 
de hierro declararon que no se oponían 
á una reducción de veinticinco por 
ciento; con la cual el derecho actual 
de cuarenta centavos quedar ía en trein-
ta. Entonces se aseguró que, con una 
reducción mayor, se desarrollaría la 
explotación de las minas de Terranova, 
Labrador y Cuba, con lo que ganarían 
los fabricantes independientes y se ce-
r ra r ían aquí las minas que no están 
controladas por el Trust. 
Si esto es cierto, estarán en contra 
de la supresión el Trust y todas las em-
j presas mineras. Los fabricantes inde-
pendientes ¿«podrán vencer esa coali-
¡ ción fortísima? Ellos son los que hañ 
! de dar la batalla, que promete ser ru-
da, en alianza con los capitalistas ame.-
ricanes interesados en las minas de Cu-
ba, Labrador y Terranova. 
X . Y. Z. 
lamentando á la vez muy sinceramente 
su ausencia. 
José M . González, 
Presidente.'* 
Nuestro apreciable colega E l Correo 
Españ-ol, de Sagua, también felicita al 
señor Oaytán de Ayala por el muy me-
recido premio que le ha otorgado el go-
bierno español y como nosotros siente 
ia ausencia del distinguido diplomático 
que aquí ha sabido captarse tantas sim-
patías. 
La Colonia Española de Sagua 
y el Ministro de España 
Con motivo de la noticia que publi-
camos de que el Exomo. Sr. I ) . Ramón 
Gaytán de Ayala, ha sido designado 
para un alto puesto en el Ministerio 
de Estado de España, el señor Presi-
dente de la Colonia Española de Sa-
gua, le ha dirigido el siguiente tele-
grama r 
" G a y t á n de Ayala. 
Ministro de España. 
Habana, 
En nombre Colonia Española y en 
particular le felicito por merecida dis-
tinción á usted por nuestro Gobierno, 
NUNCIOS DE MAL GUSTO 
Nuestro colega E l 3Iundo llama la 
atención del señor Alcalde, en su nú-
mero de hoy, acerca de los cartelones 
anunciadores que se han colocado en 
el exterior de algunos tranvías eléc-
tricos y que, por lo desmesurados, ex-
travagantes y chillones, tanto desdicen 
de la cultura y del buen gusto de es-
ta capital. Y añade el referido cole-i 
ga que, según una cláusula del contra-
to concertado entre el Ayuntamiento 
y la "Havana Electric," ésta no se 
halla autorizada para la colocación de 
anuncios que desdicen de nuestra cul-
tura y de nuestra seriedad. 
Nosotros creemos que si realmente 
existe esa cláusula debe cumplirse por 
razones de ornato público, y de todos 
modos esas grandes tablas de anuncios 
churriguerescos deben desaparecer in -
mediatamente del exterior de los tran-
vías, pues si éstos son la tarjeta de ia 
Empresa, como nos decía no hace mu-
cho un alto empleado de la misma, en 
el interés y en el prestigio de ella es-
tá que los t ranvías respondan, interior 
y exteriormente, á la importancia y 
respetabilidad de la Compañía. 
Constándonos como nos consta que 
los dignos jefes de la "Havana Elec-
t r i c " procuran atender las recoi.r.mda-
ciones y advertencias que se les dirijen, 
sobre todo cuando son tan justas y tan 
razonables como la presente, espera-
mos que dispongan la desaparición de 
esos verdaderos adefesios que consti-
tuyen una afrenta para el buen gusto 
y que afean de un modo extraordina-
rio el exterior de los tranvías. 
De todas maneras, y para evitar 
abusos y exageraciones de esta índole, 
conviene que el Ayuntamiento aprue-
be cuanto antes la moción presentada 
hace algún tiempo por los concejales 
señores Pino y Primelles, pues de no 
hacerlo así estamos expuestos á ver 
anuncios de caracteres enormes sobre 
el pavimento de las calles y hasta so-
bre las espaldas de pobres hombres al-1 
quilados. 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el d í a * á p r e c i o s m u y reducidosm 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r tas , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s s m o n o g r a m a s , 
CEISFO 35. flamóta y t f t o u z a , TELEFONO 375. 
779 26-Mz. 
T I N T U R 
D E J A A L C A B E L L O S U E R I L L O V S U A V Í D A 9 W A T á J i i J I L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 2*78 alt 33-3M 
La barca JUANITO está atracada á los muelles de Saa 
José para descargar 
500,000 TEJAS FRANCESAS KM 
qne venderemos á 65 pesos oro el millar; y 200 tonelada? 
de mármol de Carrara á precios de competencia. 
í P l a n i o l y C c i f f í f f a , 
M o n t o Q C 3 1 . T e l é f . O O S S S . 
N O T A : A u n n o s q u e d a U N M I L L O N d e p i e s d e m a -
d e r a d e á $ 2 2 o r o e l m i l l a r . 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
De poca importancia han sido !&8 
lluvias que tuvieron lugar en el OX? 
tremo ocoiéentai de la Kepúblwa, 
ocurriendo éstas únicamente •en los 
términos de Cabañae, Consolación del 
Norte y San Luís, habiendo caído, 
además, ligeras lloviznas en los de 
Alántua y la capital de la provincia 
l̂e Pinar del Rio, así como en el de 
Holguín, y escasas precipitaciones 
en la costa S. de Oamagüey, siendo cío 
completa .seca el tiempo que ha rei-
aiado en todo el resto de la Isla, de-
jándose se-ntir ya la falta de las aguas 
en la parte N. de la provincia de Ma-
tanzas. 
Gomo es sabido estas condiciones 
climatológicas reinantes son muy fa-
vorables para los trabajos tfe la za-
fra, que se continúa sin interrupción 
en todos los ingenios, con resultado 
satisfactorio, dando los campos en 
igeneral muy buen rendimiento en ( 
cantidad de caña, que tieno en todas 
partes, buena riqueza sacarina. 
Como han cesado las lluvias que 
por la parto norte de la provincia 
de Camagüey caoisaron interrupcio-
nes y retrasos en la molienda, esta 
se ha regularizado en dicha región, 
•llevándose á cabo actualmente con 
halagador resultado. E l ingenio 
"Tana" tiene cortadas ya más de 
tres millones de arrobas de caña, que 
como hemos dicho en revistas ante-
riores, se llevan á moler al "Jatibo-
nico." Aquel tiene ya en producción 
47 eaiballerías de tierra sembradas de 
oaña, que se calcula produzcan cua-
tro millo-nes de arrobas este año, es-
perándose que tenga para el que vie-
me un buen aumento por las nuevas 
siembras que se preparan. 
Según hemos indicado anterior-
mente, ha de crecer considerablemen-
te la importancia de la producción; 
pues se confirman las noticias que te-
níamos, de los tratos que hay por lar-
gas extensiones de terreno en ella, 
por ricas compañías extranjeras, pa-
ra el fomento de nuevos ingenios: 
uno de los cuales se dice que se eis-
tablecerá por Cabaiguán. 
Se dice que á consecuencia de ha-
llarse monopolizada por un "trust," 
la producción de azúcar en Hawaú, 
han determinado algunos capitalistas 
retirarse de aquellas islas, y venir á 
Cuba á fomentar un ingenio, que LO 
eree lo harán en Camagüey, atraídos 
por la feracidad de los terrenos de 
esa. provincia. 
Por la falta de lluvias dejan algo 
que desear las condiciones en que se 
encuentran las siembras últimamen-
te realizadas y los campos viejos de 
caña, cu Banagüíses; y, asimismo por 
la seca, le eausa perjuicios á los re-
tonos el gusano llamado "primave-
r a , " del que se hallan atacados en al-
gunas colonias del término de Oien-
íuegos. 
Se sigue efectuando la recolección 
del tabaco con regular rendimiento 
en toda la provincia de Pinar del Rio, 
donde está ya recogida la mayor 
parte de la cosecha. Dicha operación 
¡se lleva también á cabo, sin interrup-
ción, en Manicaragua, cuyos campos 
presentan buen aspecto, al i'gual que 
en Cifuentes, donde es inmejorable 
el de las "capaduras," así como en 
Bancti Spíritus y Remedios; y se es-
pera que sea abundante y de buena 
•calidad el producto que se obtenga 
de la mencionada rama, en casi todas 
las vegas de la parte N.E. de la pro-
vincia de Santa Clara, desde el últi-
mamente citado término de Remedios 
hasta Morón; resultando de todo lo 
expuesto que hay fundamentos para 
•creer que el resultado de la cosecha 
será muy satisfactorio en esa pro-
vincia. 
Se sigue preparando terreno para 
siembras de frutos menores, habién-
dose efectuado algunas de maíz y 
"viandas" en los lugares en que ocu-
rrieron lluvias; y la recolección de 
dichos frutos abastece en general las 
necesidades del consumo, encontrán-
dose muy abundantes los plátanos y 
•la yuca agria, de la que se obtiene el 
almidón- en el término de Artemisa, 
en el que se hace la recolección de 
esos dos productos en grande escala. 
También abundan en Camagüey los 
iboniatos, tomates y hortalizas, y es-
casean los plátanos, la yuca y las fru-
tas; sin embargo de que de éstas 
abundan los nísperos. Las matas de 
chirimoyas están muy cargadas de 
I frutas, que ann no están en sazón: 
por cierto que su abundancia es, se-
tgun creencia de los campesinos, indi-
cío de que se retardará el principio 
de la estación de las lluvias, acaso 
hasta la primera quincena de Julio. 
Hay también extraordinaria flo-
irecencia en los naranjos, toronjas, li-
moneros, etc., particularmente en las 
'plantacióneis que hay en las inmedia-
ciones de Bahía Honda, donde pare-
ce que han sido más favorecidas por 
las ík'Vias que han acompañado á las 
entradas de los "nortes" de este ??> 
vierno, esperándose en dicho lugar 
una abundante cosecha de las expre-
sadas frutas, 
Oomo en la provincia de Camagüey 
se va oxtendiendo mucho la pernicio-
sa planta llamada "marabú," se han 
tomado acuerdos y se ha votado cré-
dito por aquel Consejo Provincial, 
para emprender los trabajos necesa-
rios para su extinción. También ocu-
rre en dicha provincia que se hallan 
en lamentable abandono los caminos 
vecinales, habiendo algunos que es-
tán obstruidos casi por completo por 
•no "dhv 'carse" las cercas que los li-
mitan, particularmente las de pifia y 
piñón, que se extienden .progresiva-
mente por el desarrollo de esas plan-
tas. 
Va disminuyendo la mortandad de 
reses por el carbnuHo sintomático, 
debido á la aplicación de la vacuna 
preventiva; pero aun sigue reinando 
esa enfermedad en vanoj lugares en-
tre los que se cuent ia las provincias 
de Pinar del Rio y Camagüey, sin cau-
sar pérdidas de consideración. E n 
los caballos ocurren casos de muermo 
en los términos de San Cristóbal y 
•Colón, 
Se trata de presentar la producción 
de frutas, en .grande escala, en la fe-
raz isla de Turiguano. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
no y S a n J o s é . 
Gaceta Internacional 
Cuando era Servia el único gallo 
que levantaba la voz en el conflicto de 
los Balkanes y se mostraba irreducti-
ble á las amenazas de Austria y á los 
consejos de Rusia, el barón de Auren-
Chal se concretaba á enviar notas y 
más notas á las cancillerías, hablando 
de los derechos de Austria; del apoyo 
de Alemania y de la posibilidad de 
una guerra. 
H¿)y que Servia reconoce el actual 
estado de cosas, que se declara buena 
amiga del imperio austríaco y que es-
tudia el modo de aceptar las ventajas 
comerciales que Austria le ofrece, dí-
cese que la guerra es inminente y que 
en esta semana será envidao un ulti-
mátum al gobierno del rey Pedro. 
Agrega el cable que la demanda de 
Austria será "acentuada" con sesenta 
batallones que se movilizan en la Bos-
nia. 
Veremos sí el pueblo servio se im-
pone á su monarca' y le obliga á una 
guerra suicida, ó si éste convence á su 
pueblo y se aceptan las imposiciones 
de Yiena. De todos modos es un acen-
to tan pronunciado el de los sesenta 
batallones, que es muy probable que el 
rey Pedro no resista á una puntuación 
tan contundente como la que emplea 
el gobierno de Francisco José. 
A l fin se declara vencido el testaru-
do Sha de Persia. A instancias de sus 
Ministros y por indicación del gobier-
no de Petersburgo, se acuerda convo-
car una convención al objeto de resta-
blecer la Constitución persa. 
Es triste sino el de algunos sobera-
nos. Pueden dar á su pueblo lo que el 
pueblo pide y necesita; pueden con un 
simple decreto ser declarados el ídolo 
de una Nación pasando á la Historia 
con el dictado de Grandes; pueden 
•gobernar con la satisfacción de ser 
amados por sus súbditos que lo procla-
man noble, liberal y bueno. Sin era-
ib argo, se empeñan en ir contra las co-
rrientes populares, contra las imposi-
ciones que la época marca á los pue-
blos en su natural desenvolvimiento y 
contra toda razón y toda justicia. 
E l final de esta1 tragedia es siempre 
el mismo. Aceptar por la fuerza lo que 
de grado no quisieron dar, millares de 
familias maldicen en su monarca la 
horfandad ó la viudez y los campos 
regados con sangre producen la semi-
lla del odio que envenena la vida de 
una nación á fuerza de motines y 
conspiraciones. 
Todavía no estamos muy seguros de 
la Constitución que se nos anuncia. 
Probable es que en cuanto se tranqui-
lice el imperio y el Sha se sienta fuer-
te al lado de sus parciales, dé un salto 
atrás y vuelva á cerrar la casa del pue-
blo como lo hizo la vez pasada: á ca-
ñonazos. 
variante de que en vez de hacer rodar 
la cabeza del grande y poderoso señor 
á los pies del verdugo, hoy lo meten 
en burda mazmorra para que espere 
allí el cambio de gobierno que puede 
devolverle el sillón presidencial. 
Armando de J. Riva 
E l honorable Presidente de la Re-
pública ha nombrado ayer brigadier 
segundo jefe del Ejército Perma-
nente al general don Armando de F . 
Riva, cxinagistrado de la Audiencia 
de Pinar del Rio que recientemente 
fué nombrado 'Coronel del mismo 
Ejército. 
E l general Riva tiene una limpia 
historia revolucionaria. "Durante on-
ce años ha pertenecido á la carrera 
judiefal, mereciendo siempre las feli-
citaciones de sus superiores por su in-
teligencia, actividad y cultura jurí-
dica. 
Ahora el primer magistrado de l i 
República lo lleva á un alto puesto 
de confianza en donde el general Ri-
va demostrará» una vez más las envi-
diables condiciones que hacen de sa 
personalidad una figura distinguida 
en la actual situación política. 
E l DIARIO DE LA MARINA se com-
place en saludar al nuevo brigadier 
del Ejército. 
La tranquilidad de Cuba 
Persona de alta significación políti-
ca y bien conocedora de cuanto se ha-
bla ó discute en las esferas guberna-
mentales, nos decía ayer: "iCree us-
ted que la paz puede alterarse en Cu-
ba con la misma facilidad de otras ve-
ces? i Cree usted en la posibilidad de 
un alzamiento que provoque en el 
campo la desconfianza? No, y mil ve-
ees no, mientras tengamos chocolate 
de la estrella marca tipo francés que 
haga la felicidad del cubano." 
INSTANTAN 
—Ctói pluma quiere elogiar á. un 
hombre que vale mucho, que ha pres-
tado servicios á E-spaña, á Cuba y á 
la Religión. 
Me refiero al Director del DI ARTO 
D E L A MARINA, por muchos admi-
rado, víctima, como todos los que se 
elevan sobre la vulgaridad, de la en-
vidia miserable. 
Don Nicolás Rivero ha defendido á 
la Iglesia, cuando la impiedad la ha 
combatido con rabia. Don Nicolás 
Rivero ha tenido aplausos para nos-
otros los modestos curas rurales y ha 
azotado con energía á los burladores 
de las buenas costumbres. 
Quien así obra, merece alabanzas 
de los católicos y gratitud de los que 
vivimos consagrados al servicio del 
Señor. 
No adulo, que yo no necesito adu-
lar á nadie, ni sé hacer cosa tan fea 
y despreciable; proclamo la verdad y 
cumplo con impulsos no:bles del 'íl-
ma, rindiendo tributo de admiración 
al que es gloria del periodismo y ho-
nor de los buenos cristianos. 
J . Viera. 
CORE 
Cipriano Castro, expresidente de 
Venezuela, ha sido acusado por los 
Tribunales de su país como, cómplice 
en el asesinato del general Paredes, y 
se le piden quince años de prisión. 
Es curioso ver la facilidad con que 
se pasa de Jefe de Estado á presidia-
rio; ele primer Magistrado de una Re-
pública á consumir un número en las 
prisiones del Estado. 
Creíamos que estas prácticas de la 
Edad Media habían concluido en la 
Moderna al subir al cadalso Luis X V I 
y María Antonieta; pero vemos que en 
la Epoca Contemporánea se renuevan 
con aterradora frecuencia, "con la sola 
L a dimisión del Ministro de la Gue-
rra. 
De " E l Imparcial" del 27: 
" A hora muy avanzadia de la tar-
de se recibieron ayer varios telegra-
mas de Sevilla comunicando la noti-
cia de que el Rey había aceptado la 
djmisión al general Primo de Rive-
ra, fundada en motivos de salud. 
" L a Epoca" recoge la noticia eñ 
estos términos: 
. "151 señor Ministro de la Guerra, 
^que no regresará á Madrid hasta el 
"lúnes. se encuentra, como es sabido, 
"delicado de salud. 
^ " E l respetable Marqués de Estella 
"se sintió indispuesto hace días, y 
"esto le obligó á buscar, en un pe-
"queño descanso en el campo, el res-
tablecimiento de sus fuerzas, debili-
"tadas por el exceso de trabajo. . 
"Esto es lo que ha dado origen á 
"los rumores de crisis que recogen 
"algunos periódicos y á las noticias 
"que desde Sevilla comunica á últi-
"ma hora la agencia Fabra, diciendo 
"que el general Primo de Rivera ha 
"presentado la dimisión, y que será 
"sustituido por el general Linares. 
"Claro es que si el señor Marqués 
"de Estella no mejorase, el jefe del 
"gobierno se vería precisado, aun de-
"plonando mucho el privarse del con-
" curso del respetable general, á pro-
p o n e r á S. M. que le aceptase la di-
"misión." 
"Para los lectores de " E l Impar-
cial" no hay gran novedad en esto. 
E l Ministro de ]a Guerra comenzó k 
senlii- quebrantada su salud cuando 
dimitió el general Martitegui la jefa-
tura del Estado Mayor Central,' que 
motivó un interesante debate en la Al-
ta Cámara. 
• "Posteriormente parece que el ge-
neral Primo de Rivera tropezó con 
alguna dificultad para realizar una 
combinación de altos cargos militares, 
y desde este momento se acentuó la 
indisposición del ciliado Ministro. Nos-
otros afirmamos con ese motivo que 
el Marqués de Estella era un Minis-
tro dimisionario, que dejaría el pues-
to cuando le conviniera al señor Mau-
ra. 
" E l Rey marchó á Pan y á Sevilla 
sin hiaber firmado la combinación de 
altos cargos militares, y el Ministro 
de la Guerra fué á la Mezquitilla pa-
ra reponer su salud, y ayer se le es-
peraba en Madrid. 
Brsefig laS- p ?etashrd shrdl unuu 
"Por lo visto, la salud no ha me-
jorado, y aquella combinación tendrá 
que realizarla el sucesor en la carte-
ra de Guerra. 
" E n los centros oficiales no se afir-
maba ni negaba anoche la aceptación 
de la renuncia. Quizá se está ganan-
do tiempo para decidir el nombre del 
sucesor." 
Profesores españoles en Burdeos 
Burdeos 26. 
E l catedrático español don Rafael 
Altamira ha dado hoy una conferen-
cia en esta Universidad en presencia 
de numeroso y selectísimo auditorio. 
Habló el señor Altamira de las in-
terpretaciones de la Historia de Es-
paña, y con mucha erudición y elo-
cuencia destruyó las leyendas que his-
toriadores superficiales han sembrado 
en la fácil imaginación de las gentes 
indoctas. 
Fué muy aplaudido. 
E l Rector "de la Universidad de 
Oviedo, señor Canella, á cuyo cargo 
estuvo la conferencia de ayer, que 
versó sobre la influencia española en 
la historia de la enseñanza, y fué 
muy notable, pronunció al terminar 
su discurso el señor Altamira breves 
frases para agradecer .su hospitalidad 
á la Universidad bordelesa. 
Los señores Canella, Altamira y 
Qascón, éste de la Universidad za-
ragozana, han sido nombrados oficia-
les de la orden francesa de Instruc-
ción Pública. 
Burdeos 27. 
E l señor Canella, Rector de la Uni-
versidad de Oviedo; el señor Altami-
ra, profesor de Derecho de k misma 
Universidad, y el señor Gascón, pro-
fesor de Derecho en la de Zaragoza, 
han asistido esta noche á un gran 
banquete de despedida, que les fué 
ofrecido por la Universidad de Bur-
deos. A los postres pronunciaron en-' 
tusiastas brindis los señores Thanin. 
Rector de dicha Universidad; Cane-
lla, de la •de Oviedo; Monnier, decano 
de la Facultad de Derecho de feur-
deas; Altamira y Cirot. profesor» de 
Estudios españoles en Burdeos. 
L a sala estaba adornada con mucho 
gusto, por banderas y flores, francesas 
y españolas. 
Por la tarde, los catedráticos espa-
ñoles habían visitado varias escuelas 
y centros de enseñanza. 
Los conflictos de la pesca.—Motín de 
traineros. 
L a Corufia 25, 
Se ha agravado el conflicto entre 
los traineros y los propietarios de ta-
rrafas. 
Esta mañana se reunió en la Coman-
dancia de Marina la Junta Provin-
cial de pesca, para resolver el asun-
to. . 
Los traineros decidieron no salir a 
, la mar 'hasta conocer el dictamen. 
Amarraron sus embarcaciones y se 
apostaron ante la Comandancia. 
E n la junta hubo disensión acalo-
radísima entre los traineros y las au-
toridades y los técnicos que defen-
dían la pesca con el aparejo de ta-¡ 
rrafa. Por fin se acordó por ocho vo-
tos contra seis autorizar éste. 
Al enterarse los pescadores traine-
ros'del resultado de la deliberación, 
se excitaron grandemente y promo-
vieron un alboroto. Gracias á la po-
licía no agredieron, como intentaban, 
á los vocales que habían votado con-
tra ellos. De todos modos, al tenien-
te alcalde don Andrés Sonto Ramos, 
le alcanzó una piedra que le produjo 
en la cabeza una grave contusión. 
Los traineros se proponen acudir á 
la Junta central. 
Se teme que haya incidentes graves. 
L a Catedral de Tudela 
Barcelona 24. 
Ante el temor de que al llevarse á 
cabo la próxima reforma del Concor-
dato se suprima la histórica Catedral 
de Tudela, que tan directa interven-
ción tuvo en la vklia política del Reí-
no de Navarra con asiento y voto pro-
LEGITIMO 
D E 
MARCELINO M A R T I N E Z 
m a s v e i n t i c i n c o por c i e n t o 
b a r a t o que n i n g ú n otro. 
E s e l r e l o j d e l t r a b a j a d o r , 
d e s o l d a d o , d e l G u a r d i a R u -
r a l y d e l p o l i c í a . G a r a n t í a , 
e x a C t i t u d y e c o n o m í a . 
c 911 
a r t í n t z 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R 
I>K I . O T I 3 S D E 
Brillantes de todos t amaños , Perlas, Rubíes y Zafiros. 
todos los m e s e s r e c i b e e x t e n -
so y v a n a d o s u r t i d o e n gene -
r a l de j o y a s de oro y con b r i -
l l a n t e s . 
M U R A L L A 27 , A L T O S D E L A L M A C E N D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L A D E F R E R A Y S U A R E S . A p a r t . 2 4 8 . 
pios en ías antiguas Cortes, el Ayun-
tamiento y diversas entidades tude-
lenscs han ^iriejido mensajes al señor 
Maura, al Nuncio de Su Santidad y 
á otras personalidades que pueden in-
fluir para que no sea comprendida la 
Diócesis entre las que han de que-dar 
suprimidas. 
L a fragata "Asturias" 
Ferrol 24. 
Se han circulado las órdenes para 
que el día 26 embarquen en la corbeta 
"Nautilus," todos los aspirantes de 
marina. 
l i a sido desarmada la fragata "As-
turias," donde estaba instalada la es-
cuela naval, que se reabrirá en Cádiz 
dentro de dos años con arpegio á las 
reformas de la armada. 
L a "Asturias" está inútil, y el cas-
co se venderá en pública subasta. 
E l espectro de la "Mano muerta." 
De " L a Corespondenciia de Espa-
ñ a : " 
"¿Cómo quiere el colega que nadie 
funde hospitales, cree rentas, institu-
ya becas y fomente, en una palabra, 
las obras pías, en estos tiempos en 
que los gobiernos se apoderan de los 
Montepíos y de lias Fundaciones cuan-
to tienen dos pesetas á pretexto, por 
supuesto, de administrarlos mejor?' 
¿Cómo quiere el colega que nadie sel 
exponga á dejar, por ejemplo, unos I 
millones de pesetas para un Asilo de 
ancianos, para verlo convertido, por 
capricho de cualquiera, en un Hos-
pitial de epidemias? ¿Acaso no hemos 
vissto que el Asilo de la Paloma, para 
el cual fueron dejado varios millo-
nes por un filántropo, por poco no 
ha sido cenvertido en Hospital de tí-
sicos aun antes de ser acabado? 
"¡La mano muerta!" ¡Los peligros 
de la "mano muerta!" Cuántas ton-¡ 
terías son dichas impunemente en Es-
paña! L a "mano muerta" es la que 
ha hecho de Inglaterra el país más 
progresivo del mundo en institucio-
nes benéficas y hospitalarias y cientí-
ficas y artísticas y literarias. Allí los 
Hospitales, las Aoademias, las Uni-
versidades, los Museos, (juianto repre-
senta "fundación social aprovecha-
ble por todos." no es otra cosa que 
una "mano muerta" poseedora de ca-
pitales y de rentas de todas clases: 
desde 'lia finca rústica al cupón de 
consolidado. T como allí es respetada 
la 'araño muerta" por las "manos vi-
vas." cada día aumenta la fuerza de 
la primera, y cada vez es más gran-
de el número de quienes al morir se 
acuerdan de los Hospitales, de las Uni-
versidades, de los Museos, de las Aca-
demias. 
"Saben que sus donativos no serán 
distraídos, ni serán robados, ni serán j 
expoliados, ni serán pretexto para i 
campaña de plataforma política que j 
engañan á la plebe fascinándola por 
el momento, y que arruinan á la na-
ción á la larga. 
"Los pueblos sin bienes comunales, 
los Hospitales sin rentas, las Univer-
sidades sin •'propiedad, los Institutos 
sin bienes, los Cabildos sin recursos 
propios, - f en cambio, todo eso tenien-
do que ser sostenido, aunque mal, á 
costa del presupuesto naciona.l. Esa 
ha sido la obra de la (desamortiza-
ción, por un lado. Y por el otro el 
que los bienes de la "mano muerta" 
fuesen á parar á poder de las "ma-
nos vivas" que los adquirieron, como 
se dice vulgarmente, recibiendo dine-
ro encima, pues notorio es que mu-
chas fincas fueron pagadas con lo que 
produjeron de renta en uu par de 
años ." 
L a Diócesis de Torto&a.—G-estiones 
para evitar su supresión. 
Tortosa 26. 
E l clero y el Arcipreste de Vinaroz 
están recogiendo numerosas adhesio-
nes de católicos, para la celebración 
de un "meeting" de protesta contra 
la supresión de esta Diócesis. 
E l clero parroquial de Tortosa ha 
acordado telegrafiar al Mayordomf) 
Mayor de Palacio y al Presidente del 
Consejo, renunciando á los beneficios 
que le reportaría la reforma, en de-
trimento del Obispo y del Cabildo. 
Se ha nombrado una Junta de De-
fensa, que funcionará en Madrid, y 
en la que figuran los senadores y di-
putados por esta provincia. 
Asimismo ha sido constituida una 
Junta Permanente, que actuará en 
Tortosa, formándola distintas entida-
des. 
En breve saldrá para Madrid una 
Comisión del Ayuntamiento v 
hildo de la Catedral, con QK- Ca. 
gestionar el asunto. ^ <}e 
DISPENSARIO " L A C A R i i f 
T a empiezan los pobres « ¡ ^ 
mujeres desvalidas á sentir J>- y 
intenso para ellos porque Q 10'. 
buenos y suficientes alimento 
viadnos unas frazaditas para S" 
res desventurados; Dios o-? nn esos 
beneficio. S p a ^ e s 6 
N U E S T R A S AVES 
C O N F E R E N C I A P A M l n 
por e l ^ . V . V a n Tricht S . j 
(Cont inuación) 
to 
¡Un nido! . . . ¡Qué nido tan ^ , 
! . . . ¡Ah! Yo estimaría poco PI 
razón de aquel hombre que ai \Co 
liarse, yendo de paseo, una 
maestra de amor y de carifio 
zos de .su madre.. . para n üra-
ella fué nuestro nido, y í̂ 08 
y aquel día en que salimos de é U ' 
dirigir nuestro vuelo por el 
aquel fué en el que la vida perdió n 
nosotros todos sus dulces encanto 
los goces más serenos y paeífiS I 
¡Oh, dichosa vida la que*se va ¿ 
zando entre esos brazos y junto á 
c o r a z ó n ! . . . ¡Y qué páiida es 
quiera otra vida! 
¡Un nido! . . . ¿Habéis pensado^ 
lo que es un nido? ¿en los trabati, 
en las molestias, en el tiempo 
costado á la pobrecita madre para ei 
tretejerle entre las ramas? ¡Ah! Eso" 
miles de yerbecitas. esas briznas to-
das las ha recogido una á una, y p0' 
quito á poco las ha ido doblando eoii 
el pico y humedeciendo con su len-
gua, después de haber hecho el nido' 
con el pecho, ¿qué digo? con el m ¿ 
zón, le ha redondeado, le ha prensa-
do, le ha apisonado, para amoldarle 
en forma de círculo y formar con él 
una corona para sus hijos. 
Del nido de bubrelo ha hecho Cha-
teaubriand una descripción inmortal: 
"Acuerdóme, dice, de haber encon-
trado una vez un nido de bubrelo en 
un rosal; parecía una concha con 
cuatro perlas azules, y sobre él .pen-
día una rosa destilando rocío. El ma-
cho estaba inmóvil, posado sobre un 
árbol cercano, y parecía una flor de 
púrpura y azul. Todos estos objetos 
se reflejaban sobre las aguas de un 
estanque juntamente con la sombra 
de un nogal que servía de fondo, y 
tras del cual se veía alzarse majes-
tuosa la aurora. E n este cuadro tan 
pequeño dióme Dios una idea de las 
gracias con que ha embellecido á la 
naturaleza." Hasta aquí Chateau-
briand. 
Desgraciadamente es muy raro 
entre nosotros el nido de bubreh 
porque las ardillas, las martas, lo? 
milanos, los buhos, los halcones, los 
cuervos y los grajos, sin contar al 
cruel pajarero, hacen á este hellisimo 
pájaro continua guerra y amenazin 
acabar bien pronto con su raza. ¡T 
sin embargo, yo no conozco pájaro 
más amable y cariñoso! Entre los de 
su raza es evidente que se dejan Il«-
var de los sentimientos tiernos 
corazón. Cuando se mata á uno ^ 
estos bubrelos. todos los compañeros 
acuden á un punto después de haber 
oódo el tiro, buscan la rama, allí ;e 
lamentan, luego se marchan y ruel-
ven otra vez; no pueden resolverse a 
dejar el árbol en que murió su m]-
go: le buscan, le llaman con chillidos 
desgarradores, y el hombre, el hom-
bre . . . ¡cruel!.'. ¡especula con 
generosos sentimientos para ennqw-
cer su caza! 
Cuando está en cautividad, se au-
ciona con tanto cariño al amo q»-J 
por demás; pero también pide en T-
torno cariño. Cuenta Brehm que ha-
bía adquirido cierta señora, a»1? 
suva, un bubrelo doméstico, al cusj 
de'jaba volar por la habitación; . 
como un día, ocupada esta sen ^ 
en otras cosas, no correspondiese 
las caricias que el pajarito le P€ ; 
viendo en él tantas instancias, ie e 
cerró en la jaula y cubrió ésta c 
una tela. E l pajarito piaba y P* 
para que le, oyese su ama; al 
tiempo quedó en silencio, ha.ió 1^ 
•beza, encrespó las plumas y 
muerto desde la varilla. 
(ContinuaráJ-
B A E A T O 
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•BEGÜNTASYRESPUESTAS 
p G. C.—Estimaré me conteste lo 
más claro que le sea posible á lo que 
Voy á consultar. Necesito saber si una 
tienda mixta, que paga patente de al-
coholes como bodega, puede matricu-
larse como comerciante-banquero, pa-
va girar letras, y seguir con la misma 
patente de alcoholes como bodega, 
pues si bien es verdad que cambia de 
matrícula para girar, pero por esto no 
altera nada: la venta de alcoholes. 
Como las tiendas mixtas pertenecen 
á la tarifa primera y los banqueros ó 
]os comercia-ntes (ya no hay comer-
ctentes-baiiqueros) á la segunda, el 
pago de cuota como tienda mixta no 
excluye de tributar por el otro con-
cepto. 
No es explicable que una "tienda 
mixta" pague patente de alcoholes de 
"bodega," porque precisamente es en 
el concepto de la- matr ícula en lo que 
«e apoyan los. Ayuntamientos para re-
gular la patente de cada uno. 
Y como ' ' t ienda m i x t a " sólo se pue-
len hacer giros para el pago de los ar-
tículos, efectos ó productos que cons-
tituyan el negocio. 
Un suscriptor.—Ya ha visto usted 
que el Gobierno se interesa en el asun-
to de la enfermedad de los cocoteros. 
Puede usted dirigirse á la Secretaría 
de Agricultura 6 la Estación Agronó-
mica, ó escribir lo que sepa en este 
particular, que se lo publicaremos, si 
es cosa útil . % 
R. B.—Cuando á una persona le pi-
den que contribuya con algo para una 
obra de beneficencia, puede esta per-
sona excusarse con buenas palabras, 
si no quiere dar nada; pero de nin-
gún modo usar términos depresivos. 
Un lector.—Las cañerías del agua 
de Vento en la Habana datan de 1892. 
Una susoriptora.—El señor Antonio 
Duque por quien usted pregunta es 
comandante del Ejército. Libertador y 
hermano del Secretario de 'Sanidad, 
Dr. Matías iDtique. 
Un suscriptor.—Aunque no esté en 
el Diccionario, puede muy bien lla-
marse "modis to" al sastre que .hace 
vestidos de mujer, como algunos lla-
man "sastresa" á la que cose ropa de, 
hombre. 
Dos porfiados.—La guerra hispano-
americana de 1898 fué declarada por 
los Estados Unidos á España. 
Plácido.—D. Gumersindo Azcárate 
es senador por la provincia de León, 
abogado y ca tedrá t ico; puede usted 
dirigir la carta al Palacio del Senado. 
Un suscriptor.—El mayor hotel del 
mundo dicen que es el Waldorf Aste-
ria, de New York. 
J . V.—Lo que usted pregunta lo he 
contestado muelias veces. Si fuese co-
sa de importancia volvería á contes-
tarla, pero no vale la pena. 
V. 14.—Los sellos de los Estados 
Unidos solo son valederos en dicha 
República y sus colonias. 
T. T.—Después que se haya usted 
cerciorado bien de que su novio lleva 
relaciones con otra, debe usted rom-
per con él definitivamente. 
Preguntaba el legado del Pontífice, 
al Rey don Pedro de Aragón, ¿cuál 
era el f in que se proponía con la es-
cuadra naval dando celos á Italia ? 
—Si mi mano derecha supiese lo que 
hace la izquierda, contestó el Rey, me 
la cortaría. 
Hace algunas noches, que al entrar 
en el teatro se armó una disputa entre 
dos caballeros, de los cuales, el uno 
pertenecía á la alta sociedad, mientras 
el otro no pasaba de ser un propietario 
rico del lugar. 
—Yo haré, dijo el primero al segun-
do, votando de furor, que mis criados 
os den cien palos en las costillas, en 
justo castigo de la insolencia con que 
me habláis. 
—No puedo corresponderos en la 
misma forma, porque no tengo criados, 
contestó el lugareño; pero si queréis 
ahora que bajemos al Prado, tendré el 
honor de dároslos yo mismo, sin que 
uno siquiera se pierda,—yo os lo ase-
guro,—en toda la cuenta. 
LA m m Y EL POZO 
—¡Qué e s tá lleno de v íboras ! decías , 
aquel pozo tan fresco y cristalino, 
que mana, de tu pueblo en las umbrías 
y al borde del camiHo. 
A l ver su talle que grentil se mece, 
al admirar su rostro peregrino, 
¡quén dirá que la niña se parece 
al pozo del camino! 
Constantino Gü. 
LOS R E F R A N E S 
En todas las regiones hallamos fra-
ses que ponen d'e relieve el mal carác-
ter de los que las habitan. Refiriéndo-
se á los extremeños, nos dice un refrán 
que los de Exirenva-dura, harriga llena 
y mala catadura, y otro afirma que fa-
riseo y extremeño es lo mesmo. E l to-
ledano lo hará tard-e ó temprano, según 
afirman en Castilla la Nueva; al cha-
rro y al limón, estrujón, se escucha en 
algunas comarcas, refiriéndose á los sa-
lamanquinos; no perdonarle, que es de 
BoceguiUas, dicen los segovianos; en 
Ca-taluña aseguran que nianresá y orne 
de hé,.non pat sé (manresano y hombre 
de bien, no puede ser) ; de Larca es, 
madre, y querrá vengarse, se aye entre 
los murcianos; mata á tu padre y vete 
á Málaga, se repite con frecuencia en 
(muchas partes; de Dañinos, dicen en 
Salamanca, ¡yacos y mal avenidos, y en 
Extremadura dicen también: gente de 
Malpartida, poca y mal avenida. Entre 
•los valencianos se escucha á menudo: 
Carcagente, hnen-a t ie rm y mala gente; 
ien tanto que 'los zamoramos aseguran 
que Be/>mvente, buena vil la y mala 
gente, á lo que contestan los de esta 
población indignados: el que lo dijo, 
miente: si es buena la villa, mejor la 
gente, y en la misma, provincia afir-
man que el buen garbanzo y el buevi 
ladrón, de Fuentesaúco son. 
La idea que tienen en unas comarcas 
de que los de otra son aficionados á 
coger lo ajeno contra la voluntad de su 
dueño, está tan generalizada en adagios 
y refranes, que si en ellos se fundaran 
ios extranjeros qne tan de ligero tratan 
de las cosas de España, tendrían razón 
sobrada para seguir creyendo que en la 
nación donde algunos de ellos aseguran 
que las mujeres llevan la navaja en la 
F u é durante el imperio de u n emperador imperioso cuando i m p e r ó l a moda 
que hoy impera. De entonces acá , l a e terna t i rana de las bellas s u f r i ó mi l trans-
formaciones. L a Habana , l a capital de u n a n a c i ó n republicana por excelencia, 
se aristocrat iza en sus modas pisoteando los principios de l a democracia . 
H a r á dos a ñ o s se i n i c i ó ese movimiento revolucionario comenzando á usarse en 
trajes y corsets el estilo "Pr incesa" , y todas las bellas que entonces fueron 
princesas, subiendo por la escala de la realeza, l legan á ser hoy E m p e r a t r i c e s : 
¿y qu i én (por republicano que sea) no rinde humilde vasa l la je ante cualquiera 
dé nuestras E m p e r a d o r a s actuales, que apris iona su talle en un corset "Imperio", 
cubre sus formas con un vestido Imperio , c i ñ e á su c intura una banda "Directorio" 
y adorna su garganta con un cuello-gola de cualquiera de los estilos l i n d í -
simos que nosotros tenemos á l a venta? 
o r r e o d e P i ans, O ó I S O O S O 
liga, los hombres más célebres son: 
Candelas, José María, los Siete Niños 
de Ecija, y en la actualidad el Vivillo. 
Los burgalases dicen: ladrón f ino, de 
Villascmdino, y recomiendan que cuan-
do fueres por Paneorbo, ponte la capa 
en el hombro, debiendo estar tan ex-
tendida la afición á abrigarse con capa 
ajena, que los zamoranos dicen á su 
vez: en Corrales, pon la capa donde la 
halles, y los de Guadalajara advierten : 
si vas á Aleas pon la capa donde la 
veas, porque si vienen los de Fuence-
millán, te la quitarán. 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS E E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
Eras una niña rubia, tan graciosa, 
tan linda y tan fr ía! En balde aguar-
daba yo la hora en que se abriese t u 
corazón y dejase chorrear el entusias-
mo. . . 
E l entusiasmo por estas cosas subli-
mes que el sentido común y la prosa 
tienen en muy poco, es cierto; mas por 
las cuales arde, sufre y sangra cuánto 
hay noble bello y bueno en esta tierra. 
En aquel tiempo, durante los días 
de verano, nos íbamos á orillas del 
Rhin, cerca de sus ribazos cubiertos de 
viñedos. E l sol reía, del cáliz amoroso 
de las flores se exhalaban embalsama-
dos perfumes. 
Los claveles de p ú r p u r a y las rosas 
nos enviaban rojos besos que quema-
ban como llamas. Parecía como que 
en las más modestas margaritas se des-
plegase una vida ideal. 
Pero tú, t ú seguías tranquila á mi 
lado, con t u traje blanco de raso, casta 
y digna como esas figuras de donce-
llas que traza el pincel de Netscher. 
Tu corazón me hacía el efecto de una 
diminuta nevera metida dentro del 
cuerpo de t u vestido. 
APUNTES 
Papel higroscópico.—Para preparar 
figuritas ó simplemente hojas de pa-
pel secante de esas que cambian de 
color según el estado de la atmósfera, 
no hay que hacer sino impregnarlas 
en una solución de cloruro de cobalto. 
Para evitarse tanteos se puede dar 
al papel una mano de una solución 
compuesta de 10 gramos de gelatina, 
1 gramo de cloruro de cobalto y 100 
gramos de agua, ó si se prefiere, em-
pleando iguales proporciones, se pue-
de usar cloruro de cobre en vez de 
cloruro de cobalto. 
Para el objeto sirve también lina 
disolución de 20 gramos de gelatina, 
25 de cloruro de cobre, un gramo so-
lamente de cloruro de cobalto y 75 
gramos de óxido de níquel en 200 .gra-
mos de agua. 
Para hacer molduras artificiales pa-
ra marcos de cuadros, se mezclan 10 
partes de cola disueita en agua con 4 
partes de l i targir io en polvo, 8 de al-
bayalde, 10 de serrín fino y una de ye-
so. Se bate bien para que la.mezcla 
sea perfecta y se echa la masa resul-
tante en moldes de dos cuerpos, bien 
engrasados. Cuando está la masa se-
ca y endurecida, se saca y se pinta, 
ó se dora, se broncea ó se le da el 
color que se desee. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
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dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brthueaos, esparabanes. corvas, sodrecaños, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
clase ds lupias. Quietes, cojeras, agudas y cró-
0 Exig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á todas partes de la. 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , Huos.—Dro-
guería y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
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EL P. AROLAS 
" U n Romántico Olvidado," titula-
ba días a t rás Pedro de Répide su ar-
tículo dedicado á resucitar la memo-
ria del gran poeta y hermano mío en 
religión. B Juan Arólas. Y á fe que 
no me atrevería á meter la embotada 
hoz de mi crítica en el campo florido 
del articulista, si no fuera porque me 
parece que la memoria del P. Arólas 
ha quedado á medio resucitar, si vale 
la frase, y yo quisiera contribuir á que 
su resurrección fuese completa. 
Una sola razón hay sólida y verda-
dera del olvido en que yace ese poeta 
' 'superior á Víctor Hugo en sus orien-
tales," como dice en su Retórica Nar-
ciso Campillo, y esta razón es la de 
pertenecer á una Orden, que, poseyen-
do en su seno joyas inapreciables, las 
sacrifica en favor de otras joyas más 
preciadas, adorno y esperanza de la 
sociedad, sepultando en sus escuelas 
hombres sapientísimos, que si deslum-
hrar ían al mundo con los destellos de 
su inteligencia puestos en otro lugar 
de la sociedad, colocados en la Escue-
la Pía reprimen, disminuyen su luz 
para que no ciegue á las infantiles in-
teligencias, y sacrifican su nombre en 
favor de la niñez. 
i Tanto valen los niños para esta 
institución gloriosa y abnegada! A pe-
sar de esto, tan vivos y refulgentes 
eran los rayos de la imaginación de 
Arólas, que traspasaron los muros de 
la escuela; y los frutos de su talento, 
muchos de ellos sin corregir siquiera, 
vinieron á parar en manos de algu-
nos críticos, que no pararon mientes 
en que las producciones del poixta, va-
lenciano eran más debidas á desahogo 
de su potente y vigoroso espíritu, que 
á ocupación literaria de escritor atil-
dado y cuidadoso. 
Hecha esta observación, pregunto: 
¿fué Arólas poeta orientalista simple-
mente ó rayó más alto aún en sus poe-
sías religiosas? Porque yo creo que el. 
fecundo torrente de su inspiración tu-
vo dos cauces, el oriental y el religio-
so, y si es más conocido por el primer 
género de literatura, se debe á que, no 
disponiendo de otras fuentes en su 
primera educación que de Ovidio y de 
los clásicos, por ahí enderezó su fogo-
sa fantas ía ; pero cuando, formado ya 
su espíritu, quiso arrancar de su l i ra 
la nota religiosa, salió vibrante, sono-
ra, enérgica, finida y majestuosa, tan 
sublime .como la de Herrera, tan insi-
nuante como la de Fray Luis de León. 
Allá van las pruebas, analizando sus 
obras: 
"Traducc ión de las poesías de Cha-
teaubriand." De ella dice Carvajal, 
crítico csigente en extremo con Aro-
las, .que este trabajo, hecho con suma 
conciencia y profundo estudio, es uno 
de los más notables, siendo inimitable 
en la tragedia " M o i s é s , " traducida 
del mismo autor. 
En sus poesías caballerescas se en-
cuentran las bellezas de sus .cantos, 
desparramados con lujo verdadera-
mente oriental; mas digan lo que quie-
ran los apasionados por el romanticis-
mo, jamás brilló más pura la llama del 
ideal, nunca escogitó imágenes más 
atrevidas, ni expresiones más armóni-
cas que cuando, dirigiéndose á Dios, le 
dice con sublimidad digna de Herre-
ra : 
Liberales v Conservadores 
están conformes en' que el Licor áe 
Brea del Dr. G-onsalez es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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Tú enciendes el cráter del E t n a y Vesubio, 
y al mar seña las te linderos prescritos; 
tu amago de enojo produjo el diluvio, 
tu enojo el infierno, do es tán los precito¿¡. 
E n vano con sombras el caos se cierra: 
tú miras al caos, la luz nace entonces; 
tú mides las aguas que c iñen la tierra, 
tú mides lo» siglos que muerden los bronces. 
De largo reposo d ic tándoles leyes 
alzaste los montes, gigantes dormidos 
poniendo en algunos, á guisa de reyes, 
diadema de fuego, volcanes temidos. 
Concede á mis penas la luz de bonanza, 
la paz á mis noches, la paz á mis dtas, 
tu amor á mi pecho, tu fe y tu esperanza 
que es bá lsamo puro que al á n i m a env ías . 
Con razón dijo de Arólas su erudito 
biógrafo, P. Lasalde, que sólo clon Jo-
sé Zorril la podía comparársele digna-
mente entre los muchos poetas de su 
siglo, y compararle con cualquier otro 
sería hcer grave injuria al cantor de 
las " A r m o n í a s . " 
¿Qué diría el gran crítico y filólogo 
padre Hermenegildo Torres si ie hu-
biera visto á Arólas comparado (has-
ta por Marcelino Menéndez) con Víc-
tor Hugo, con quien nada tuvo de co-
mún en las ideas y á quien aventajó 
en el fuego y propiedad de sus imáge-
nes? ¿Qué tiene que ver que pinte á 
sus odalistas quizá con demasiada v i -
veza, para decir que fué donde más 
brilló su numen en semejantes compo-
siciones? 
Con razón también dicen sus bió-
grafos : 
" L a fecundidad de Arólas y la ga-
l lardía con que supo adornar sus poe-
sías orientales, han llamado demasia-
do la atención y ihan hecho que sus ad-
miradores no le estudien como poeta 
religioso. A los que no ihayan leído sus 
obras y sí solo el juicio de sits críticos, 
les admira rá cuando yo diga que fué 
poeta eminentemente religioso, y en 
este género rayó tan alto como en sus 
orientales. No tiene, es verdad, el cas-
tizo lenguaje de Fray Luis de León ni 
la ampulosa grandilocuencia de TTc-
rrera; pero ¿desdeñaría cualquiera de 
estos dos poetas tomar por suya la si-
guiente meditación del vate escola-
pio?: 
Yo te veo. Señor, en las m o n t a ñ a s 
que soberbias se miran en su altura 
do reciben la luz con que las . bañas , 
antes que este hondo valle de tristura. 
Y en el ú l t imo y lángu ido reflejo, 
que recogen del día moribundo, 
cuando su altiva cumbre es el espejo 
de las sombras que caen en el mundo; 
y en su color azul y nieve fr ía 
que oculta la preñez de los volcanes, 
como cubre falaz hipocres ía 
de infame corazón pérfidos planes. 
Que tú les das la niebla matutina, 
que se pierde por leve y vaporosa; 
tú Ies enciendes l lama que ilumina, 
tú su cráter entibias y reposa. 
Desataste en sus cimas y pendientes 
para calmar la sed de los mortales, 
las cristalinas venas de 'las fuentes, 
y escondiste en su seno los metales. 
Mas ellos ambicionan el tesoro 
que pi / ív is ión de un padre les encierra: 
no pueden apagar la sed del oro, 
y rompen las entrañas de la tierra. 
¡Metal de exe>craci6n! ¡Metal maldito, 
cuya pál ida luz c e g ó los ojos, 
doró deformidades del delito 
y a lumbró los desórdenes y enojos!" ' 
Y si se quiere en Arólas piedad y l i -
rismo religioso, allá va otra cita: 
¡Oh luz pura que has nacido 
del fulgor de su mirada 
como virgen preparada 
para espléndido fest ín , 
que disipas de ese caos 
las nieblas y horror profundo 
fijando la edad del mundo, 
bendice al Señor sin finí 
¡Oh sol, cuna de diamantes. 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Óbrapía, Te lé fono 790 Habana, 
17«B8 m-2-78m-aD. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D K L,A O N i V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I S Y OIDOS 
NBPTUKO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
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rey de ní t idos destollos, 
sin rival entre astros bollos, 
que apaga tu hermosa sien, 
joyel del Omnipotente 
sacado de su tesoro . . . . 
bendice al Señor también! 
¡Oh cielos, morada y templo 
del artífice que os ama, 
cuyas obras son de l lama • 
coronadas de esplendor, 
p á g i n a s donde su nombre 
so halla escrito con estrellas, 
qne non polvo de SUM huellan, 
bendecid al Criador.' 
¡Oh mar de onda fugitiva 
sonrosada, azul y verde, 
que en tu inmensidad se pierde 
y otra toma su color; 
que como á r isueña vlrg«n 
que destinas á tu bodft 
abrazas la tierra tod», 
bendice al Supremo Autor! 
Las composiciones religiosas del pa-
dre Arólas son muchas y muy buenas; 
algunas son odas filosóficas de muchí-
simo mérito, y con gusto las inserta-
ría, de disponer de más sitio en esta 
crónica. La fuente de su inspiración 
fueron los libros de Job y de -Salomón, 
y al leer ciertas estrofas no parece 
sino que estamos leyendo el libro de 
los proverbios: 
Cargado de penas pasé mi camino: 
y al malo en orgías do el júbi lo estalla, 
la sangre del justo bebiendo por vino, 
cantando unos himnos, beodos... Dios calla. 
Volviendo mî s ojos tras breve momento, 
volcadas las mesas, vi al malo que muere, 
leproso y e x a n g ü e , pasando tormento 
de vómitos , llagas y pestes . . . Dios hiere. 
Y para terminar, dígase si pudo de-
cir con razón Pedro de Répide aquella 
frase tan dura: " E r r ó su vocación y 
era Ovidio vestido de ecles iás t ico;" 
dígase si un hombre sin vocación re-
ligiosa interpeta como él lo hizo las 
amarguras del Rey Profeta en aque-
llos sentidísimos versos : 
Apresura, Señor, ese momento 
de desatar mis grillos y mis Wzos, 
que me tienen gastado mi tormento, 
y anhelo reposar entre tus brazos. 
Abre, Señor, tu seno á mi fatiga, 
rompe mi cárcel dura y rasga el velo, 
á fin de que mi labio te bendiga, 
por los siglos sin fin en tu alto cielo. 
Pero la prueba incontrastable de 
que no erró su vocación, está en lo que 
dicen .de él sus contemporáneos. Are-
las fué escolapio de corazón, porque 
teniendo abiertas las puertas de la Or-
den para recibir pingües colocaciones, 
jamás 'quiso abandonar el claustro, n i 
aun cuando fué profesor, con permiso 
de los superiores, de la Escuela Nor-
mal de Valencia. 
"Cartas Amatorias" y "Libros de 
Amores", lejos de ser sus mejores 
producciones, son muy posteriores á 
sus églogas, y muchas pruebas indican 
que esas "Cartas" y aquel " L i b r o ' * 
no fueron escritos sino en el período 
que podríamos llamar decadente, ó 
mejor dicho, enfermizo y casi demen-
te por el que atravesó el poeta en sus 
últimos años. Con esto queda destrui-
da la nota "sensual" con que le t i lda 
Menéndez Pelayo. quien no tuvo pre-
sefite para su crítica, según se deduce 
del pasaje de su obra "Horacio en Es-
p a ñ a . " más que tres desdichados to-
mitos de la edición de Monpie, que no 
son otra, cosa que ligeros ejercicios de 
un estudiante de Humanidades. 
Creo ihaber contribuido con todo lo 
dicho á q u e la memoria del padre Aro-
las quede por completo resucitada y 
vindicada; cumplido mi objeto, pido 




aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de «?«-' 
f ó m a y o é i n t e s t inos ; r e ú n i a , ' 
diabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
TRIPEL C KEPTÜNO 5 ÍJ de 1 a 3 
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J U L I O S A E D E A U 
(De la Academia Francesa; 
arTana 
TEÁÜÜCIDA POR E U G E N I O OCHOA 
Ule l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A EIUCIOÜS 
ÍEsta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo xyiinero 52.) 
(ContlBfeO 
—Usted le en t regará esa carta, dijo 
Mariana. No le diga usted adonde 
^oy, pero no olvide que si mi presen-
ta fuese necesaria aquí, una palabra 
usted bastar ía para hacerme acu-
~lr- Y ahora, Jorge, ¡adiós!, añadió, 
-•lucho daño hemos causado los dos; 
lala ese pobre mi/ehacho me perdo-
l6 algún día, como yo le he perdona-
do á usted. 
^ día siguiente. Jorge fué á bus-
^ á Enrique y le propuso pasar jun-
^ el día eu casa de uno de sus- ami-
gos, en Aulua. valle amado de los poe-
as- Enrique aceptó al principio, pe-
0̂ luego rehusó obstinadamente: es-
aba descolorido, muy débil y no le 
Atiaba ninguna d i s t r acc ión . ' 
—Vente, dijo Jorge, montaremos á 
caballo y daremos un paseo por los 
bosques de Verriere. E l aire y el ejer-
cicio te harán bien. ¡Mira qué her-
moso sol y qué apacible día de otoño! 
— E l sol me fastidia, dijo Enrique 
con voz l ángu ida ; los bosques me fas-
tidian, todo me fastidia. 
—Vamos, hombre, ¡ no te dejes aba-
t i r así como un chiquillo!, exclamo 
Bussy sacudiéndole el brazo. ¿Sabes 
que eres muy pacato? 
—¿Qué me importa?, dijo Enrique 
con tono indiferente. 
A fuerza de instancias, Jorge logró 
llevársele, no á Aulmay, pues Enrique 
se obstinaba en no salir de París , sino 
por los muelles y los ^boulevards." 
Iba el joven todo engolfado en sus 
pensamientos, sin ver n i oir nada de 
lo que pasaba alrededor suyo, y va-
namente procuró Jorge distraerle y 
dar otro sesgo á sus ideas: iapenas pu-
do arrancarle algunas pocas palabras 
muy de tarde en tarde: llevóle al t i -
ro de pistola, al picadero, pero estos 
ejercicios ya no le d ive r t í an : varios 
jóvenes que le habían tratado años 
antes, tuvieron dificultad en, recono-
cerle. A cosa de mediodía, se empeñó 
en i r á casa de Mariana. Jorge le lle-
vó en dirección opuesta, disertando 
con él largamente sobre el amor, se-
guro de que aquél era el único me-
dio de fijar la atención del desventu-
rado joven, y en efecto Enrique pare-
cía escucharle con vivísimo interés. 
Rendido de tanto andar, manifestó el 
deseo de descansar un rato, pero Bus-
sy, con diferentes pretextos, continuó 
teniéndole en acción, con la mira de 
amortiguar en él la energía del alma 
con la fatiga del cuerpo, hasta qu%, 
por úl t imo Enrique declaró imperio-
samente que quería i r á casa de Ma-
rrana. 
—Primero, dijo Jorge, es preciso 
que vengas á mi casa, pues tengo car-
tas importantes que comunicarte, re-
lativas á la tes tamentar ía de tu. padre. 
—Ya sabes, respondió Enrique, que 
no entiendo palabra de esas cosas y 
que me repugna ocuparme de ellas. 
—Ven, replicó Jorge t i rándole del 
brazo; tienes que echar unas firmas. 
Enrique llegó despeado á casa de 
Jorge. Podrían ser las cuatro de la 
tarde. 
—Veamos, dijo el joven cogiendo 
una pluma, ¿qué tengo que firmar? 
Date prisa. 
—Antes es preciso, respondió Jorge 
sacando de un cajón de su mesa un 
legajo de papel, que sepas á qué te 
comprometes. 
—Es inútil, dijo Enrique con impa-
ciencia, tengo entera confianza en t í . 
¿Dónde he de firmar? 
—Nada de eso, repuso Jorge: los 
negocios no se tratan así. 
—Ea, pues lee, dijo Enrique aburri-
do: ya te escucho, pero hazme el fa-
vor de despachar pronto. 
Jorge se puso á declarar con voz 
lenta y acentuada un horrible proto-
colo, acompañado de reflexiones y co-
mentarios capaces de dar envidia á un 
procurador y que tenían sobre parri-
llas al pobre Enrique. 
—¿Has concluido?, preguntó po-
niéndose de pie, apenas B.ussy cesó de 
leer. 1 
Daban entonces las cinco eu el reloj 
de la- catedral, y ya hacía una hora 
que madama de Belnave debía haber 
salido de Par ís . Jorge se. levantó tam-
bién ; como homibre que iba dertcho 
á su objeto, y cuya mano, rápida y 
segura, no gustaba de hacer padecep 
mucho tiempo á su víc t ima: 
—No, no he concluido, dijo con t e 
no solemne. Enrique, ¿tienes valor? 
De pálido que estaba, el joven se 
puso lívido. 
—Te pregunto si tienes valor, repi-
tió fr íamente Jorge. 
Enrique tuvo que apoyarse en la 
pared. 
—¡Se ha muerto Mariana!, dijo 
temblando. 
—Ha muerto para tí, replicó Jorge. 
Se ha ido de París» 
No fué un grito, sino un rugido lo 
que salió del pecho de Enrique. Lan-
zóse á la puerta, atropelló á Jorge 
que quería atajarle el paso, y se echó 
á la calle, sin sombrero, los ojos des-
encajados, todo el pelo revuelto; sus 
piés eran alas: en pocos segundos vo-
ló desde la casa de Jorge á la de Ma-
riana. Llegado al patio de esta últi-
ma, vi ó una silla de posta con el t i -
ro ya enganchado y el postillón á ca-
ballo: en dos saltos subió á la ha-
bitación de madama de Belnave. En 
la antesala encontró á la doncella. 
—Mariquita, d i jo para ahuyentar 
toda sospecha, tengo muchas cosas 
que decir á la señora. Avise usted a l 
postillón que se le paga rá por la tar-
danza lo que sea preciso. 
En t ró en el salón, donde todo se re-
sentía del desorden de un viaje pre-
cipitado. Mariana iba ya á salir: 
asustada de verle cerrar la puerta con 
llave, quiso precipitarse sobre el cor-
dón de la campanilla, pero él le ga-
nó la acción, y sujetándola con una 
mano, cogió con la otra unas tijeras 
olvidadas sobre la chimenea y cortó 
de un tiperetazo el cordón, que cayó 
sobre la alfombra como un reptil . M a r 
riana se había sentado: Enrique se 
acercó á ella, desa tó muy sereno las 
cintas de su capota de camino que t i ró 
sobre una mesa; y luego, apoyándose 
contra la chimenea, cárdeno, descora-
puesto el rostro y cruzados los brazos 
sobre el pecho la miró sin decir pa-
labra. 
CAPITULO X X I I I > 
—Escúchame, dijo en fin, y luega 
que concluya de hablar, t ú serás juez 
en tu propia causa: no se te hará exac-
tamente más que lo que t ú creas ha-
ber merecido. Por mi parte creo quo 
has merecido morir y he venido re-» 
suelto á matarte, pero si otra cosa de-
cides, vivirás. Escúchame y ten cal-
ma, porque par t i rás , te lo j u r o ; sola-
mente que el viaje será más ó meno^ 
largo: á esto se reduce todo. 
—Mátame ahora mismo, eso es la 
que yo deseo, exclamó Mariana. 
—No. dijo Enrique, es preciso pri-
mero que me escuches.—No creo que 
haya en el mundo una criatura más 
ingrata que tú con el destino, no creo 
que haya en la tierra un sér que haya 
renegado más afectos sagrados que 
tú misma. Tenías una hermana dig-
na de adoración, un ángel de gracia y 
vir tud, un alma divina : ni siquiera sé 
cómo te has atrevido jamás á hablar-
me de ella; cuando me hablabas da 
ellft, me avergonzaba por tí. Tu her-
mana te quería como la más tierna 
madre puede querer á una hija ido-. 
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(Por tel6crafo> 
Unión de Reyes, Marzo 16. 
á las 8-40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l pueblo reunido en manifestación 
pacífica protesta de no hauer sido 
nombrado Jefe Local de Sanidad el 
doctor Clemente Mesa, persona digna 
y querida y con suficientes aptitudes 
y por ser además digno Presidente 
del Partido Liberal de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, Marzo 16. 
á las 9-40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Han salido fuerzas de la Guardia 
Rural con dirección á Camajuani al 
mando del Coronel Esquerra. Ha cau-
sado el alzamiento disgusto general. 
Todos corfían en que el Gobierno cas-
tigará enérgicamente á esos malos cu-
banos. 
García Mesa. 
Encrucijada, Marzo 17. 
á las 8-40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las ocho de la noche salió de Ma-
ganzas un tren militar, compuesto de 
ochenta guardias del Campamento de 
Oclnmbia, los ochenta de Güines y 33 
de Matanzas, mandados por el gene-
ral Monteagudo. los capitanes Figue-
roa, Ccrdovés, Montes Amiell y He-
rrera; tenientes Rojas, Machado y Es-
querra. 
Con 160 caballos, en Macagua, .to-
mó el tren el teniente Pineda, y en 
Cienfuegos incorporóse el capitán Flo-
rentino Rodríguez, con diez y seis 
hombres. 
Siete mañana llegarán este pueblo, 
donde quedarán 96 hombres mandados 
per el capitán Figueroa y Florentino 
Rodríguez. Resto fuerza continuará. 
Yo seguiré con el general Montea-
gudo. 
E l movimiento quedará sofocado rá-
pidamente, pues el Gobierno, además 
de las simpatías populares, cuenta con 
fuerzas. Sólo falta un ejemplar cas-
tigo. 
Alzados son seis y su jefe es Pancho 
Cortés. 
Oscar Pumariega. 
Camajuani, Marzo 17. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Al salir de Encrucijada visitó al ge-
neral Montesgudo el teniente coronel 
libertador Miraba! .ofreciéndole es-
pontáneamente su cooperación á fa-
vor del Gobierno, que aceptó el gene-
ral Monteagudo. 
Miraba! sale á operaciones con el 
capitán Figueroa y Florentino Rodrí-
guez. 
Coméntase favorablemente la acti-
tud de Miraba!, por ser de filiación 
conservadora. 
Noticias recibidas de Santa Clara 
dicen haber sido muerto por la Guar-
dia Rural el excapitán del mismo 
cuerpo, Lavastlda, al tratar de fugar-
se. 
L a actividad del Gobierno, así co-
mo su acierto en mandar al digno ge-
neral Monteaqrudo, aseguran la paz. 
E l pueblo ofrécese á apoyar al Go-
bierno. 
Es incierto que los alzados sean li-
berales. 
Pumaiiega. 
dado órdéúés para que se lleve k cabo 
una activa persecución, al logro de in-
mediata captura perturbadores tran-
quilidad pública. Gobierno lia recibi-
do adhesiones de todos los elementos 
sociales y políticos de la Repúbl ica . " 
•Santa Clara, Marzo 17, 9-55 a. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
El Alcalde Municipal de Camajuani 
«n telegrama de hoy me dice: Acaba 
pasar tren con el coronel Esquerra y 
me dice que al mandar conducir ex-
capitán Lavastida al tren éste se dió 
á la fuga, dándole muerte. La partida 
la componen siete según informes par-
ticulares y van rumbo Hato Nuevo. 
En este término reina tranquilidad.— 
Roban, Gobernador. 
Santa Ciara, Marzo 17, 9-55 a. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Anoche conferencié con ex-capitán 
Leovigildo Casanova y ex-capitán M i -
guel Noy y ratifican su adhesión orden 
protestando sucesos Vueltas,—Roban, 
Gobernador) 
Santa Clara, Marzo 17, 9-55 a. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Coronel Alberto Rojas en contesta-
ción á telegrama me dice: Por patrio-
tismo y convicción soy partidario de 
la paz y coadyuvaré á este fin en mi 
modesta esfera. Me complazco en co-
municarlo á usted.—Robau, Goberna-
Bl iSécretario de Gobernación d i r i -
gió hoy la siguiente circular á los Go-
bernadores Provinciales: 
"Para conocimiento de usted y A l -
caldes Municipales participo que alza-
miento en .Vueltas sargento Guardia 
Rural Cortés con un hijo y cuatro ó 
cinco paisanos, sólo ha logrado su tem-
poral notoriedad en la jurisdicción 
donde merodean. Los antecedentes de 
dichos rebeldes y la falta de represen-
tación hacen que'el alzamiento no per-
dure ni tenga importancia alguna. 
Trátase de individuos descontentos, 
^Bestiones personales, que con delibe-
rado y perverso fin causan daño cré-
v*u-*,v Imcn nombre República. Se has 
Una comisión de los Gremios Uni-
dos del Comercio de la República vi -
sitó esta mañana al señor Presidente 
do la República., haciéndole entrega 
del siguiente mensaje: 
Habana Marzo 17 de 1900. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable señor : 
E l criminal atentado que contra e! 
orden público acaban de realizar unos 
cuantos hombres alzándose en Tagua-
yabón, sin otro motivo ni finalidad 
que el despecho por el mezquino inte-
rés personal no complacido, es ocasión 
muy propicia para que se revele la 
consistencia del Gobierno que usted 
con tanto acierto preside, y la confian-
za merecida que. en esc mismo Gobier-
no tienen las clases industriales y mer-
cantiles del país. 
Cumplo gustoso el acuerdo que por 
unanimidad acaba de tomar el. Comité 
Ejecutivo de esta Corporación, ofre-
ciendo á usted, en su nombre y por las 
numerosas Delegaciones que tiene es-
tablecidas en toda la República, su 
adhesión inquebrantable, y re i terán-
dole su confianza para salvar los altos 
intereses confiados á vsu dirección, y 
las instituciones á las que está unida 
la perduración de la independencia de 
la Patria cubana. 
s Es ahora cuando las condiciones do 
energía y de acrisolado patriotismo 
universalmente á usted reconocidas, 
han de manifestarse con rapidez y efi-
cacia para castigar ejemplamente los 
desmanes de los enemigos de la públi-
ca tranquilidad, y afianzar sobre ba-
ses sólidas el imperio de la ley y de la 
justicia. 
De usted con el más profundo res-
peto, 'honorable señor, 
Eugenio López, 
Secretario General. 
El Comité, liberal de Guadalupe 
acordó anoche protestar enérgicamen-
te del alzamiento de Taguayabón. 
Presidió el acto y se tomó el acuer-
do á propuesta del presidente del Co-
mité, señor Ignacio R. Ituarte. 
Donativos para [os 
hüérfanos de la Patria 
Sra. América Arias de Gómez, $17 
Cy. 
Carreras de caballos, $73.70 plata. 
Ayuntamiento de Nuevitas, $3 Cy.-
Sr. Víctor Campa, $106 oro español. 
Ayuntamiento de Holguín. $18 Cy. 
Sr. Fernando Caomicer, $6.36 oro 
español. 
La Quinta de los Molinos: 4 canas-
tas de verduras, una canasta de toma-
tes, 18 litros de leche, 13 huevos y dos 
racimos de plátanos. 
Sr. Gerardo Fernández Abren, seis 
frascos de emulsión. 
Sres. Crusellas y €a., 12 barras de 
jabón amarillo. 
Segunda estación de policía, 14 l i -
bras de pescado. 
Novena estación de policía, 9 kiló-
gramos de carne de cerdo. 
Séptima estación de policía, 150 
huevos. 
Ayuntamiento de la Habana, un sa-
co de arroz semilla, un saco de papas, 
dos arrobas de judías , una lata de 
aceite y un cuñete de manteca. 
La fábrica de hielo de Universidad 
34, dos arrobas de hielo diarias. 
Las plazas del Vapor y del Polvo-
rín, donativos semanales de pescado, 
carne, viandas, etc. 
FOR L i S OFlCHiS 
P A L . A G I O 
Consejo de Sec¡retarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se estaba celebrando en Pa-
lacio el acostumbrado Consejo de Se-
cretarios. 
En la próxima edición daremos 
cuenta' de los acuerdos adoptados. 
D f c U O B I S P A D O 
Regreso 
Esta mañana ha regresado de su 
viaje á Mata-nzais, el I lustr ísimo Se-
ñor Obispo de esta Diócesis. Ríeveren-
do don Pedro González Estrada, á 
donde había ido á girar visita pasto-
ral y á practicar el Sacramento de la 
Confirmación. 
Tanto el señor Obispo como las 
personas que lo acompañaron en js-
tc viaje, vuelven muy satisfechos de 
la excursión, por las muestras de 
consideración y atencione,s de que 
fueron conistautemeute objeto. 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I B I N D A 
Derechos de practicaje 
E l Secretario de Hacienda ha dis* 
puesto la supresión de los dobles de-
rechos de practicaje que se cobran á 
ios buques que vienen k tomar car-
ga en los subpuertos de la Repúb ' i -
ca, lo cual consti tuía una exacción in-
justia por cuanto se cobraban dere-
chos que no se prestaban. 
Fábrica concertada 
Ante el Secretario de Hacienda se 
ha firmado por el señor Carlos A. Sie-
rra, como apoderado del señor Fausti-
no Zaballa, un nuevo Concierto para 
el pago del Impuesto sobre los produc-
tos de la fábrica de aguas miuerabis 
que posee czte último en Ck®© ^ ^ i -
la. ! . 
L a producción concertada asciende 
á 219,000 medias botellas de gaseosas 
y 1,825 sifones de agua de seltz, y el 
Impuesto asciende á $465-37. 
Nueva fábrica de licores 
Ha constituido con fecha áa ayer 
la fianza de $1,000 que exige el Regla-
mento para el ejercicio de la indus-
tr ia de licorería, el señor Angel Fer-
nández y Rivera. 
Irregularidades 
Se ha remitido al Secretario de Go-
bernación un oficio de la Administra-
ción de la Aduana de Matanzas de-
nunciando irregularidades en la linea 
telefónica, por ser asunto de su com-
petencia. 
Presupuesto 
Se ha librado comunicatíión al Se-
cretario de Obras Públicas para que 
disponga que por el Ingeniero Jefe 
de ese Departamento en Kantiago de 
Cuba ú otro empleado del Ramo, se 
formule el Presupuesto de las obras 
que interesa el Jefe de Sanidad Local 
de Santiago de Cuba se ' " J icen en el 
edificio del Estado que ocupan las ofi-
cinas de la Admin.stración de Rerit;is 
de esa ciudad. 
Pa t rón de puerto 
Se ha expedido t í tulo de Pa t rón de 
puerto á favor del señor Vicente Za-
ragoza y Rodríguez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U » T I G ! A 
Juez suplente 
Ha sido nombrado Juez' Municipal 
suplente de Ciego de Avila , don Pedo-
i'ico Sariol Segrera. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Cubana fallecida 
El Canciller del Consulado de Cu-
ba en la República Dominicana, par-
ticipa á la Secretaría de Estado el 
fallecimiento de Sor Benita Luisa Rui-
sabel y Colominas, natural de la Ha-
bana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Fran-
cisco López Hernández, Manuel Gó-
mez Soto, Ildefonso Ramírez Castillo, 
Miguel Fernández Gastelao, Salvador 
Busquet y Llopis, Florentino Hernán-
dez Fernández, María de Jesús Pérez, 
Segundo jBorges y Ferrel Galí y Díaz. 
C A P I T A N I A 
D E L » P U E R T O 
E n peligro 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado la salida del remolcador 
"Teresa." para auxiliar al bergant ín 
" H u g o " que se encuentra en peligro 
á barlovento de Santa Cruz del Norte. 
E l Sr. Charles Aguirre 
Anoche salió para las Villas, el Ca-
pi tán del Puerto, señor Charles Agui-
rre. i 
ASUNTOS VARIOS 
Subsanando un error. 
En el anuncio que aparece en el nú-
mero de hoy, del almacén de joyas, 
brillantes y relojes de Marcelino Mar-
tínez, se ha cometido un error de caja 
que nos apresuramos á rectificar. Don-
ele dice: Legítimo Roskopf de Cuervo y 
Sobrinos, debe decir: Legítimo Ros-
kopf de Marcelino Martínez. Conste 
así. 
Poo* la costa Sur 
L ^ Empresa de vapores de Cárlos J . 
Truj i l lo (antes de Menéndez y Ca.), 
ha determinado, para mayor comodi-
dad de los señores pasajeros que ha-
cen los viajes por esa línea, que á par-
t i r de hoy, miércoles 17, sa ldrá de la 
estación de Villanueva un tren expre-
so á las nueve y media p. m., que con,-
ducirá el pasaje para el vapor que sa-
le en dicho día de Batabanó para los 
puertos de Cienfuegos, Casilda, Tunas 
de Zaza, Júca ro , Santa Cruz del Sur, 
Guayabal, Manzanillo, Ensenada de 
Mora y Santiago de Cuba. 
Asimismo habrá otro tren expreso 
los sábados, á las nuevo y media p. m., 
que llevará el pasaje del vapor que sal-
drá aquella misma noche para los 
puertos de Cienfuegos, Casilda, Tunas 
de Zaza y Júcaro , en sust i tución del 
que salía en la mañana del domingo. 
Los señores pasajeros que regresan 
en dichos vapores los jueves y domin-
gos, tendrán también un tren expreso 
para conducirlos á esta capital. 
Aviso al comercio 
Nuestro particular amigo el doctor 
Taboadela nos ruega llamemos la 
atención del comercio sobre un aviso 
que publica en la Sección de In terés 
Personal, acerca de algunas sorpresas 
sufridas úl t imamente . 
Nombramiento 
Entre los nombramientos que firmó 
ayer el señor Presidente de la Repú-
blica, para cubrir las plaz.as de jefes 
y oficiales del Ejérci to Permanente, 
está el de don Emilio Canelo Bello, co-
mo segundo teniente del mismo. 
E l señor Canelo Bello ha perteneci-
do cerca de diez años á la policía ha-
banera, donde se captó generales sim-
pat ías por sus condiciones de cultura 
y caballerosidad. 
Le felicitamos cordialraente. 
De Comunicaciones 
Según nos comunica el señor Sub-
director de Correos y Telégrafos, á 
partir del día de ayer ha quedado 
Vg^lerta al servicio público y oficial li-
mitado, una oficina local de comuni-
caciones en Arroyos de Mantua, pro-
vincia de Pinar del Río. 
Cesantes 
Dice " E l Popular," de Cárdenas, 
que el día 15 quedaron cesantes 115 
trabajadores de los talleres de los Fe-
rrocarriles Unidos en aquella ciudad. 
53 en el de maquinaria y 62 cu el de 
carpintería. 
E l ferrocarril de Manzanillo 
El señor Juan M. Qaldós, apodera-
do y representante de la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba, ha presentado el 
día 9 del actual al Ayunlühiieiitn de 
Manzanillo la Memoria y plano perfil 
del proyecto de eonst¡pueción de un fe-
rroearril que partiendo ue^le allí pa-
se por Yara, Veguita y fíaynmo, en-
troncando con la vía central. 
Sil Sr. Aspe 
Ayer embarcó para Vera cruz (•! 
Diputado mejic-ano .señor Aspe, acom-
pañado de su hijo, 
A despedirlo fueron el Consiíl le 
su nación señor Palomino y él Séere: 
ta rio señor Miariano Órespo. 
Partida 
P.ara Veracruz salió ayer en el v\-
por " M é x i c o , " el Barón .laqnes de 
Montegnier. 
Reembarcados 
l i a n sido reembarcados los pasaje-
ros del vapor " C l i n t o n " que l log i -
ron á este puerto procedentes de 
Tampa, nombrados Masídalena S-i-
rizzo, María Albeiros y Ramón Es-
candón. 
Dichos pasajeros se encuentran 
afectados de enfermedades conta-
giosas. 
Desenrolados 
Pía sido d^senrolado del vapor 
noruego "Times ," el tripulante Ra-
món Veles, y el del vapor "Brasile-
ñ o , " Arades. 
Un bastón perdido 
De la mesa destinada, á los represen-
tantes de la prensa periódica, en la 
Jefatura de policía municipal, calle de 
Monserrate esquina á Empedrado, ha 
desaparecido esta mañana un bastón 
de bácula, de corte fino. 
Se suplica á la persona que distraí-
damente se lo haya llevado, lo devuel-
va al señor Mendoza en la redacción 
del DIARIO ¡DE L A M A R I N A , pues 
desea conservarlo por tratarse de un 
recuerdo de amistad. 
E l p e q u e ñ o an iar&or de l a cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o q u ? s u p e r o 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
~DE PROVINCIAS" 
P I I N « R D E L , R I O 
DE SAN DiESO CE LOS BAÑOS 
Marzo 14. 
M i querido Director: 
A l llegar aquí, hace una semana 
próximamente , me impresionó doloro-
samente la noticia de la muerte repen-
tina, ocurrida á fines del pasado mes 
de Enero, de resultas de una afección 
cardiaca, del señor Leopoldo Araujo, 
probo é inteligente administrador que 
fué durante largos años de estos ba-
ños y que, por su carácter afable y 
servicia!, su trato correcto é intacha-
ble honradez, se había granjeado la 
amistad y consideración, no solamen-
te de los que acostumbramos acudir 
anualmente •& este balneario en pos 
de alivio á los males que nos aquejan, 
sino también de todos los habitantes 
de la comarca, así como las numerosas 
personas cuyos valiosos intereses en 
esta jurisdicción corrían á su cargo. 
Su muerte ha sido la del justo y no 
hay en este pueblo y muchas leguas 
alrededor del mismo, quien no la de-
plore amargamente, así es que ha ba-
jado al sepulcro acompañado del res-
peto y s impat ía de todos los que le 
trataron en vida y lamentan la pre-
matura desaparición del hombre de 
bien, amigo de todos y de todos que-
rido, cuyo epitafio podría resumirse 
en las siguientes palabras: " 'á nadie 
negó jamás un servicio que podía 
prestar." 
Para sustituirle en el puesto de ad-
ministrador de los baños y la agen-
cia de los diversos asuntos que tenía a 
su cargo, ha sido nombrado su hijo, 
don Benito, no pudiendo haber sido 
más acertada la elección, pues criado 
en los principios de honradez, recti-
tud y laboriosidad en que se inspira-
ron todos los actos de la existencia de 
don Leopoldo, tiene iademás el nuevo 
administrador de los baños, para nor-
ma á que ajustar su conducta futu-
ra, los buenos ejemplos que le ha de-
jado su, excelente padre y con sola-
mente ceñirse á seguirlos, j amás se 
apa r t a rá de la buena senda. 
Completamente terminada la calza-
da que une este pueblo al de Paso 
Real, el viaje entre ambos es verda-
deramente delicioso, particularmente 
por la mañana y la tarde, que es cuan-
•do no molesta el sol y á cada vuelta 
del camino, que cual inmensa serpien-
te de plata de quince kilómetros de 
largo, desenvuelve sus anillos entre 
las lomas, ora contornándolas, ora su-
biendo ó bajándolas, se descubren 
nuevos horizontes y admirables pai-
sajes que dejan absorta á la mente. 
Tan pronto como se abandona el 
tren en Paso Real, se viene notando 
las señales del progreso, pues han 
desaparecido ya las vetustas volantas 
' con sus caleseros de típicos trajes y 
muías escuálidas, habiéndolas susti-
j tuído breekes y familiares de lo* ywA 
tiran parejas de briosos caballos que 
le ponen á uno en San Diego en una 
hora y media en vez de dos horas y 
media y hasta tres que se invert ían 
antaño en el viaje. 
Llegado al pueblo se perciben se-
guidamente los adelantos que se han 
realizado en él durante el pasado a ñ o : 
se ha reconstruido para la guardia m-
ral el antiguo cuartel de la guardia 
civil que estaba por el suelo y ha que-
dado en magníficas (vindiciones; se 
hau reparado varias casas que iame-
na/.aban ruina; se han abierlo dos ó 
tres nuevos estblecimicntos y entro 
ellos no buen café, donde hay hielo 
eonsfahténiente 'y que hace helados 
dos ó tres veces á la semana, lo cual 
constituye para nn pueblo como este 
un positivo progreso. 
Ŝan Diego está hoy en comunica-
ción telegráfica directa con toda la 
Isla y el correo recibe y despacha la 
correspondencia dos veces al día, pa-
ra la Habana y Pinar dol Río. 
No se esperó aquí á que la Oánui-
ra aprobar bu lidias do gallos, pues 
segÚQ tengo entendido hace ya va-
rias semanas que las p -leas (que ja-
más estuvieron enteramente suprimi-
das en estos couto-nos) están á la or-
den del día y lo que hay que ver, es 
cómo afluyen los domingos al pueblo 
los guajiros que vienen á jugar á las 
patas de un gallo el .susbmto d .> sus i 
familias durante una semana entera. I 
¡ ¡Pan y toros!! piden los aunlrile-1 
ños. ¡¡(.xallos, launque sin pan!! gr i -
ta él guajiro cubano; pues qué ios 
tenga así, si es <u gusto. 
Y a tiene San Diego á un cura per-
man ente; en una visiia pastoral que. 
giró, no ha muchos meses, el Obispo j 
de Pinar del Río. á los pueblos do sa 
Diócesis, esto vecindario se interesó | 
con él paria que nombrase un direc-
tor espiritual para el mismo y, acce-
diendo á su súplica, el Obispo ha en-
viado aquí al padre Navarré te , que 
es un dignísimo sacerdote que tardó 
poco, por su cavácter bondadoso, ilus-
tración y sentimientos verdaderamen-
te cristiano, en captarse las simpa-
tías y respeto de sus feligreses: no 
he tenido todavía el gusto de tratar-
le, pero varias personas me han ha-
blado de él en los términos más elo-
giosos. 
Parta los días 18. 19, 20 y 21 se es-
tán preparando grandes fiestas en ho-
nor del glorioso San José, patrono de 
este pueblo y según el programa que 
tengo á la vista, la parte religiosa de 
las mismas constará de una gran sal-
ve con música, repiques de campana, 
varias misas cantadas y una gran 
procesión general; en la parte profa-
na tendremos voladores y bombas, 
dianas y retretas á diario, carreras de 
sortijas y en sacos, bailes de personas 
blancas y de color y toda clase de 
juegos lícitos y divertidos. 
Debido á la extensión de esta co-
rrespondencia, tengo que aplazar pa-
ra la próxima, hablarle de la tempo-
rada de estos baños y otras cosas que 
quizás interesen á los lectores del 
DIARIO y mientras tanto, quedo de 
usted, mi querido Director, affmo. 
amigo y s. s. 
Tomás Delorme. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M w r a l l H 37H ^ altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Kstauón Meteo-
rológica de la República, se nos han 
faeilftado los siírnlenres oato^ sobre el 
estado del tiempo lurante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 16 de 1909. 
Má. . MSn. Med. 
a 
estados m m m 
Servicio de l a ^ e n s a AJSO 
A L A R M A 
Londres, Marzo 17 Han 
Termt, centiarado. 25.2 19.2 22.2 
Tensión dei vapor 
de a^na, m.ni... ... 1.835 15 56 16.95 
H nme iad relativa. O-l 77 85 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.21 
Id. id., 4 p.ra 760,36 
Viento predominante, 
Su veloi idad nudia: m. por 
spgnndo 3.9 
Total de kilómetros 361 
Lluvia mi 0.0 
••mg> .̂ rntrn 
P A R T W O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de San Isidro. 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité, á 
la junta general que se celebrará en 
la Secretar ía del mismo, Jesús Ma-
ría número 95, á las ocho de la noche 
del día 19 del actual. 
Habana, 16 de Marzo de 1909. 
Benito Fernández. 
Secretario. 
gran impresión en todo el p k ?Usa40 
claraciones hechas por el primp i e-
de! almirantazgo en el Parí! 0rd 
acerca del desarrollo e x t r a o r ^ 0 
de la capacidad de Alemania r!0 
construcción rápida de grand^ h 
razados. â c-
Esas facultades que ha r e v i ^ 
Alemania parece que han de ^ l ?0 
una crisis en la historia nava! r 
glaterra, porQ>ie con toda certe?a i T 
ra que el país se alarme ante ln 1 
bilidad de que no sea fácil á i L ? ' 
térra mantener la supremacía eí, i 
mares. A consecuencia de estas 
raciones considérase cierto que el rT 
supuesto naval y las consignacione; 
que contiene para la construcción f 
nuevos barcos, será anrobado sir o T 
sición. 1 P0-
MUERTO DE UN TIRO 
Oharlotteville, Virginia, Marzo 17 
—Mr. John Armstrong Chaloner ex 
espeso de la conocida escritora Áme' 
lia Rives, sostuve una lucha en el día 
de ayer ñor la posesión de su revól 
con un inglés. Mr. John Guillard 
Mientras luchaban se disparó acci! 
dentalnieníe el arma pereciendo insl 
tantáneamtnte el inglés. f 
Fué te?.tro de la lucha la residen 
cia de Chaloner, en la que se refugió 
la esposa del inglés, buscando protec-
ción contra su esposo que amenazaba 
cen matarla y la maltrató. 
Chaloner, para amparar á Mrs. Gui, 
llard, sacó el revólver, T>ero Guillard 
se lo arríbato y apuntó con él á su 
esposa, íignióndose á esto una lucha 
en que perdió la vida el inglés. 
L A HUELGA 
París. Marzo 17.—Según todas las 
indicaciones, la huelga de los emplea-
dos del islégraío, el teléfono y correos 
asume muy serias proporciones. 
Hoy quedarán casi paralizados esos 
tres servicios en todo el país. 
Con la única excepción de los Es-
tades Unidos, Francia se encuentra 
hoy casi totalmente incomunicada 
con el resto del mundo. 
PRUEBAS COX AUTOMOVILES 
Londres, Mr.rzo 17.—El Ministro de 
la Guerra ha llevado á cabo un ensayo 
para demostrar la utilidad de los auto-
móviles como medio rápido de trans-
porte militar para suplir los recursos 
de las líneas férreas. 
Quinientas máquinas se han emplea-
do para trasladar á mil soldados com-
pletamente equipados á Host^ngs, don-
de se simulaba el desembarco depa 
fuerza enemiga. • 
E l resultado ha sido muy satisfac-
torio. 
A F L O T E 
Honolulú, Marzo 17.—El transpor-
te de los Estados Unidos "Logan/' 
que había encallado en esta costa, fuá 
puesto á flote anoche. 
C O R T E S I A S 
Berlín, Marzo 17.—El Ministro d9 
Asuntos Exteriores Von Schoen ha re-
cibido hoy la visita del señor José 
Paul, comisionado especial de Vene-
zuela, asegurando á dicho diplomáti-
co la buena voluntad que siente Ale-
mania hacia el Gobierno del Presiden-
te Gómez. 
E l señor Paul dió las gracias al Mi-
nistro Von Schoen por la actitud de 
Alemania durante el conflicto que, Ve-
nezuela tuvo con Holanda. 
E l Emperador recibirá al señor 
Paul á fin de semana. 
MAS V A L E ASI 
Managua, Marzo 17.—Carecen de 
fundamento las noticias publicadas en 
los Estados Unidos de que Salvador 
y otras repúblicas de Centro A f -
rica, estén amenazadas de una sena 
complicación. , 
No ha habido declaración alguna ae 
guerra. L a situación internacional ae 
las repúblicas no inspira alarma y P0̂  
todo el país reina una tranquilidaa 
completa. 
E L CONFLICTO AUSTRO S E R ^ 0 
San Petersburgo, Marzo i 7 - — ^ * 
que la opinión pública se encuentra 
algo excitada sobre la ^uaclon1llog 
Austria y Servia, creen en los circuí . 
bien informados que la crisis actúa 
será solucionada pacificamente. 
F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS D E L A HABAN* 
Londres, Marzo 17 . -Las 
comunes de los Ferrocarrües y* 
de la Habana han abierto hoy a i 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo ^ f / * ^ 
martes, se vendieron en ^ ^ * y 
Valores de esta pla^a, 375.900 bonoŝ y 
acciones de las principales e11̂  
que radican en los Estados U™au 
COLEGIO «EL NIÑO DE BELEN" 
de l í y 3.' Enseñanza Esfmlios de Comercio, Mecanosrafía, l"10 • 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ, 
Profesor titular do l í soue las Normales ó do Maestro i. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 0 -
t E s e ñ a c z a racioual, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admites pupilos, medio pupilos, tercio pnpüos y QXfceri,(> 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i ^ r o S 
Véase el Keglainento. 8e remite por correo. 
C. l iT 
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d e p o u t i v a 
^ostación: la Copa Gordon Benne 
Siuclicada la Copa Gordon líennet 
^rostación al Aero Club de Suiza, 
de ae^e7e'(lad ha acordado que . este 
'sta 0 celebre tan importante coneur-
^fdistancia, para globos dirigibles, 
s iZuricl1» 
enT a fecha fijada es en la primera 
i e n a de Octubre. 
Fl Aero Club de Suiza ha recibido 
la "inscripción de tres globos repre-
gntes del Aero Club de Italia. 
SeI\l crear el propietario del New 
v \ h Jjcrald dicho trofeo creo trevS 
remios de 12,500 francos para los pi-
i tos vencedores en los tres primeros 
.ños de su competencia. 
Han transcurrido dichos años y han 
•A0 ganados los tres premios en espe-
SlC. como dicen los franceses, ó en 
m k que decimos por acá ^ 
Y es el caso que no queda mas que 
i trofeo ú objeto de arte, que para 
e eCjar de la propiedad definitiva de 
^ A.ero Club deberá ser ganado por 
h misma sociedad tres años. 
' El Aero Club de Suiza, al anunciar 
]a celebración en Zurich del concurso 
de la Copa Gordon Bennet en 1909,,no 
dice una palabra de si creará un pre-
jnio análogo á los que antes existían, 
de 12,500 francos. 
Aunque todos los aeronautas son 
muy deportistas, algunos Clubs, doli-
dos además por los resultados de la cla-
sificación del año pasado, que coinci-
de con la falta de premio en metálico 
para 1909, parecen dispuestos á no to-
mar parte en dicho concurso. 
El Keal Aero Club de España, se-
gún nuestros informes, enviará pilotos 
que defiendan nuestros colores; con y 
sin pesetas. 
(20 DE JUNIO DE 1909) 
Esta carrera de automóviles peque-
ños, que organiza actualmente L'Auio, 
se disputará por quiuto año el día 20 
de Junio próximo. 
Su importancia, que fué grande en 
los comienzos do la popularidad de la 
-voiturettc, vióse más tarde obscurecida 
ante las pruebas de voiturettes organi-
zadas los dos años últimos por el Au-
tomóvil Club de Francia. 
La supresión del Grand Prix del A. 
C. F. por este año, ha arrastrado con-
sigo la gran prueba de cochecillos del 
Glub director de movimiento automo-
vilista internacional. 
L,Auto, aprovechando perfectamen-
te las circunstancias, se ha lanzado á 
Ja organizaeión de la clásica carrera 
Copa de voiturettes, que por los moti-
vos expuestos anteriormente promete 
recobrar su primitiva brillantez é im-
• portancia. 
Este año se disputará dicha prueba 
el día 20 de Junio en el circuito de 
BouJogíie-sur-Mor, que se desarrolla en 
forma de un triángulo de 40 kilóme-
tros de desarrollo, cuyos tres vértices 
son Saint-Martín, Alincthun y Des-
ífyres. 
Los organizadores cuentan en prin-
cipio con la participación oficiosa de 
las siguientes marcas: 
Francesas: Lion-Peugeot, Delage, 
Sizairc. & Naudin, Alcyon, Thieulin, 
Ravel, Balzelaire, Crespelle y Rolland-
Pilain. 
Alemanas: Laurin-Klement, Adler 
y N. A. I . 
Inglesas: Humber, Vulcán, N. S. U., 
Aclams, Star y B. S. A. 




Como se vé, es casi segura la parti-
cipación de 23 marcas, pertenecientes 
k seis naciones y suponiendo que cada 
marca presente en liza solamente dos 
coches, esto hará un' contingente de 
tt en 1909.—La Copa de Voiturettes. 
unos cincuenta coches, cifra que ase-
gura con creces el éxito de la prueba. 
Los derechos de inscripción han si-
do fijados en 
500 francos, por un coche. 
800 francos, por dos coches. 
1.000 francos, por tres coches. 
Sobreentendiéndose que han de ser 
los tres de la misma marca. 
De la organización de la carrera es-
tá encargado nuestro simpático com-
pañero en la prensa y querido amigo, 
Jaeques Miral. 
Las inscripciones se recibirán en 
L'Auto hasta el día 31 de Mayo próxi-
mo á media noche. 
MANUEL L. DE LINARES. 
PATINANDO 
Cada noche de patines en el Par-
que del Tulipán, resulta un triunfo 
para esta estación ' 'patinéstica." 
La algarabía propia de jóvenes que 
buscan distracción en un deporte al 
¡aire libre, siempre reina allí. 
Ora se ven pasar unas patinadoras 
riendo graciosamente, ora se contem-
plan parejitas soliloqueando entre sí; 
hablan muy bajo y no se las compren-
de ; tras una mirada furtiva y un pe-
queño apretón de manos siguen ale-
jándose hasta que en una esquina se 
pierden de vista. Parecen unos palo-
mos que arrullándose desean separar-
se del resto del mundo para vivir el 
uno para el otro. 
¿Y qué quieren ustedes que yo ha-
ga? Tomo notas y apuntes para tras-
pasarlos á estas cuartillas. Me gus-
ta, fijarme en todos los detalles para 
después darlos á conocer. 
En mi observatorio me siento em-
belesado por el ruido de los patines 
que interrumpen la monotonía del 
Parque en sus horas ríe descanso. Las 
carcajadas repercuten en mis oídos 
cual gorgeos melodiosos de un pája-
ro sonoro. El ambiente perfumado 
me traspasa á regiones celestiales y 
yo. solo allí, contemplando y admi-
rando á los bulliciosos patinadores se 
me figpra aquello una mansión subli-
me donde la alegría triunfa en toda 
la línea y donde los patines vencen 
como el preferido de los deportes mun-
diales. 
Para dar una idea de la concurren-
cia que se congregó en el Tulipán, nos 
es forzoso citar algunos nombres. Allí 
se encontraban las encantadoras seño-
ritas Tomasita Chavan y Maggie Orr 
y las bellas patinadoras Graciela y 
Fredesviuda Artigosa, María DlbisO, 
Nena Armán, Aida Morales, Berta y 
Raquel Ovarés, Virginia Echarte, Isa-
bel Ulbiso. Camila Ginerez. Rosa y 
Eloísa Morales, Quiquí Lavandeira, 
Georgina Barnet, Angelina y Matil-
de Pórtela. Margarita Ruiz y Arace-
lia Ramos. 
El que no mencione á la preciosa 
señorita Nena Mestre no se debe á 
un olvido mío sino á un ruego perso-
nal de ella de no figurar en esta cró-
nica. (¿ ?)\ 
Merece párrafo aparte un trio que 
llamaba mucho la atención: las idea-
les Ursula y Ana María Bolio, acom-
pañadas del culto joven Benito Ba-
tet. 
También había una pareja digna de 
especial mención: formábanla Grulli-
to Fernández de Castro y Aracelia 
Fernández de Velazco. 
En el Vedado se volverá á patinar 
en gran escala el miércoieaí Esta dan-
do mucho que decir la animación que 
allí existe en sus noches de moda. 
Asistirán antiguas patinadoras que 
darán mucho realce á este Parque. 
Y por hoy, basta. 
ARNOLD H. GOTTARDI. 
E N E L P E 0 1 T 
L A R E S U R R E C C I O N D E N A V A R R E T E 
siego. Los dejan en 27, y sale el sol á 
•las once de la noche. 
¡Ya está aquí el coco! 
¿Que si jugó bien Machín" ¿Que si 
Fetit cumplió como bueno? Uno y otro 
estuvieron sencillamente admirables. 
¿Pues y Mácala?.. . ¡Oh Mácala! 
El remató el partido como todo un so-
berano de la pelota. 
—i¡Brava noche! ¡Bravo Navarreteí 
¡Compañeros, apretaos la faja! 
* 
El filarmónico caballero Munita, ya 
repuesto del pelotazo que recibió en la 
cabeza, jugó anoche, en unión de Nar-
ciso, el primer partido á 25 tantos, en 
contra de Eibar y Miehelena. 
Munita, qne vale mucho, y Narciso, 
que no le vá en zaga, trabajaron fina-
mente, consiguiendo un triunfo, tal 
cual aplauso y mi felicitación. 
El Chiquito y Michelena se queda-
ron en 23, y la cátedra muy satisfe-
cha. 
Hubo lugar á cubrirse. 
De las quinielas la primera fué para 
Lizarraga, QUE SE LA LLEVÓ DE SAQUE. 
Lo que ustedes oyen. 
Todo el mundo se quedó estupefacto. 
Y Lizarraga también. 
La segunda fué para Bravo, quien 
se ha propuesto sacar un sobresueldo 
cada noche, y lo va consiguiendo á ma-
ravilla. 
« 
No firmaré, no. esta crónica sin an-
tes felicitar á Ermúa por sus chorizos. 
¡ Qué sabrosas estaban! 
El lunes tuve el gusto de asistir á 
una comida, atentamente invitado por 
Petit y reinvitado por Echeverría é 
Iraola, y yanté!' unas angulas y unos 
embutidos que no olvidaré en mucho 
tiempo. 
Una encantadora y familiar comi-
da en la azotea de Vista Alegre." 
Hubo alegría, mucha alegría, y hubo 
champagne Boril, y Rioja Alavase, y 
tabacos magníficos y fonógrafo-, un 
soberbio gramófono que tiene Munita 
con escogidos discos d,e Caruso, Cons-
tantino, Bonei... 
Pasé una tarde como he pasado po-
cas en mi vida, oyendo cantar á Irún 
cosas de la tierra, acompañado por Pe-
tit, Machín. Ermúa. Escoriaza, Eche-
verría, Iraola y Capetillo. 
Un gran orfeón. 
¡Qué tarde! Entre el gramófono de 
Munita y los chorizos de Ermúa me 
quedo \con las dos cosas, que bien pue-
den darse á la vez tan á menudo como 
3 0 deseo. 
Y . . . ni úna parole de piu. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 18 de Marzo, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado haibrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
iservarián sus locialidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 18 de Marzo de 1908. 
E l Administrador. 
4Yal 
Pasaba despacio, 
pasaba el cortejo.. . 
Iban las mujeres 
vestidas de negro; 
todo estaba triste; 
triste estaba el cielo; 
tristes los que juegan 
de noche el dinero 
y los corredoreü 
y los que trajeron 
al pobre Nicasio 
de tierras de Méjico.. 
Pasaba despacio, 
pasaba el cortejo... 
* 
Lloraba una vieja 
oon este lamento: 
I Ya murió el orgullo, 
ya^murió el espejo, 
el imponderable 
Valiente zaguero!... 
Ya murió Nicasio, 
omrió repitiendo: 
uhe perdido todo 
^ i elegante juego; 
estoy hecho un simple; 
estoy sin alientos; 
y como no sirvo, 
señores, me muero." 
^AÍO, abrió los ojos 
Restiró los remos... 
"asaba despacio. 
Pasaba el cortejo... 
llfl?Ué ^^^sa tan grande la que nos 
^ o s todos! 
, üando dispuestos estábamos á lio-
ííam» Vle.ia del romanee la tem-
^ fuerte de la flor y nata de los 
segundo día resucitó é n t r e l o s muertos." 
jugadores de pelota; Nicasio, al segun-
do día, ''resTicitó entre los muertos;" 
y fué esa su resurrección la más her-
mosa de las resurrecciones. 
Eloy, el famoso Eloy, el honrado in-
tendente del frontón Jai-Alai, dispuso 
una segunda prueba, y casó un partido 
admirable: Petit y Machín, blancos, 
contra Mácala y Navarrete. 
¡ Oh lo imprevisto! 
Comienza el desafío bien por ambas 
partes, llevando la de ganar los azules: 
7 por 4, 
Pifia Mácala; pega Machín como el 
sabe, dominando; arremete Petát con 
furia; flojea Nicasio y comienza á ba-
jar el papel azul. 
Y sigile bajando... é 
Y baja siempre... 
Y se pone climatérica la cosa. Nava-
rrete se encoge de hombros, pensando 
en la tumba fría; ni las voces de Má-
cala consiguen darle ánimos, 
26 los blancos por 21 los azules. 
Gritos y lamentos. 
Hay una pausa. Navarrete pide un 
cogme y su compañero un vaso con 
agua fría; se ciñen la faja, escupen 
y . . . se repite una vez más la diveríi-
da historia del muerto resucitado. 
El de Méjico vuelve á la vida, atrapa 
pelotas imposibles, hace gala de su de-
recha, arrima, coloca, pulveriza.... 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sie-
te . . . 
La cancha tiembla, llueven sombre-
ros, se suspende la circulación de los 
tranvías: ¡Iguales á 26! 
¡ Aiín vive Nicasio! 
¡Ya lo creo si vive! Macalita y él, él 
y Macalita. derrotan ruidosamente al 
grandioso Machín y al divino Petit Pa-
CRONICA DE POLICIA 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor Francisco Jiménez Mon-
talvo, de once años, vecino de Angeles 
i 48, fué mordido por un perro en la 
| pierna izquierda, causándole desgarra-
1 duras en la piel y una herida leve, de 
¡ pronóstico leve, salvo accidente. 
El perro, que es de la propiedad de 
don Benito Batet, calle de Egido nú-
mero 2, 'letra B, no pudo ser remitido 
al Gabinete Bacteriológico para su re-
conocimiento, por haberse negado á 
entregarlo los familiares del señor Ba-
tet. 
De este hecho se dio cuenta al Juz-
gado Correccional del Distrito. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa Lealtad 123, ocurrió ano-
che una alarma de incendio á causa de 
haber hecho explosión una lámpara de 
petróleo, y prender fuego á la mesa de 
una máquina de coser y unas sillas. 
El inquilino de la casa, don Crescen-
cio Quintana, aprecia el daño causado 
por el fuego en unos 50 pesos oro espa-
ñol. 
No se dió la señal de alarma, ni acu-
dió el material de los Bomberos. 
SOSPECHA DE HURTO 
Por el vigilante 626, fueron deteni-
dos en la madrugada de ayer, en la 
calle de Egido y Muralla, los blancos 
Cárlos Rodríguez Fernández y Manuel 
Fernández Leiva, por haberles ocupa-
do un par de zapatos y seis pares de 
calcetines, de procedencia sospechosa. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, fué asistido anoche el 
¡ menor Pedro Rodríguez Rivas, vecino 
I de Amistad 79, de la fractura de la 
clavícula izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
Dicha lesión la sufrió casualmente. 
POSTAL INMORAL 
José Cabana Alonso, vecino de Agui-
la mimero 113, ha sido denunciado al 
Juzgado de haber regalado una postal 
inmoral á la menor Esclavitud Ourri-
ñes, residente en la propia casa que el 
acusado. 
Cabana niega la acusación que se le 
hace, 
ESCANDALO 
En el café "La Perla," Galiano 51, 
promovieron anoche un gran escánda-
lo el blanco Baltasar B. Alvarez y ne-
gro Víctor Pedroso, por haberse nega-
do á servirle el dependiente de dicho 
café, José González García, porque en 
la noche anterior hicieron un gasto de 
treinta centavos, marchándose sin pa-
gar. 
Dichos individuos insultaron y le-
sionaron al citado dependiente. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el paseo de Carlos I I I , entre 
Infanta y Palo Séco, chocaron la Am-
bulancia del Centro de Socorros del 
segundo distrito, que oenducía el mes-
tizo Benigno Cárdenas y el carro de 
la fábrica de panales "La Industria." 
del que era conductor, ambos vehícii-
los no llevaban faroles. 
A causa del choque resultó lesiona-
do gravemente el cochero Cárdenas. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
UNA PUÑALADA 
El negro Pedro Murquía Suárez. 
conductor de un coche de plaza, al 
transitar anoche por la calle de las 
Virtudes entre Lueena y Marqués 
González, fué herido por la espalda, 
por un desconocido que logró fugar-
se. 
Murquía, según certificado médico, 
presentaba una herida perforo cortan-
te en la región dorsal, lado izquierdo, 
de pronóstico leve. 
UNA RIFE RA 
Al vivac fué remitida anoche para 
su presentación en el día de hoy en 
el juzgado correccional del segundo 
distrito, la morena Regla Alvarez, ve-
cina del Vedado, por habérsele ocu-
pado papeletas de lia rifa "La Seguri-
dad." las que proponía en venta. 
REGISTRO 
La policía practicó ayer un registro, 
que no dió resultado, en la imprenta 
de Monte 333, por tener noticias de 
que allí se imprimían papeletas de r i -
fa no autorizadas. 
BUEN SERVICIO 
Por el capitán contador del Cuerpo, 
señor Antonio Inciarte. fué detenido 
ayer el blanco Pedro Viñas Salvín. 
vecino de Reina 5. por encontrarse 
circulado por el Juez de Instrucción 
del Centro, en causa 956 de 1908, por 
asesinato frustrado. 
El detenido, á quien se le ocupó 
una manopla, fué puesto á disposición 
del señor Juez ya expresado. 
ROBO 
Al regresar anoche á su domicilio 
don Miguel García González, vecino 
de F y 25, encontró abierta la puer-
ta de la calle y de un escaparate no-
tó la falta de varias prendas de oro y 
brillantes, que estima en doscientos 
pesos moneda americana. 
Los autores de este hecho hicieron 
uso de un llavín falso para abrir la 
puerta. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
REYERTA 
El menor mestizo Juan B. Ruiz, y 
un individuo de la raza negra, cuyas 
generales se desconocen, sostuvieron 
una reyerta, esta mañana, en el muelle 
de Paula. 
Ruiz resultó con lesiones en la mano 
izquierda. 
CHOQUE 
El patrón del vivero " Santiaguito," 
José María Papago y el de la lancha 
de carga "San Juan," se presentaron 
en la estación de la policía del puerto, 
acusándose mutuamente de haberse 
causado averías en sus respectivas em-
barcaciones, al haber ocurrido un cho-
que entre dichas embarcaciones. 
A SOTAVENTO 
El práctico Antonio Cabezola, dió 
cuenta á la policía del puerto, de ha-
ber visto un bote al garete á sotavento 
del lugar donde se encuentran los res-
tos del "Maine." 
Dicho bote, que fué recogido por el 
vigilante Carmena, tiene el rótulo 
"Fortuna" y folio 95. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 17 de 1909 
A l u 11 « • la mañana. 
Plata espafiola 




tra oro OSOAAOI. . . . . . . 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luisea 
Id. en cantidades. . 
Fl peso americano 
Bn plata Española. 
96% á 96% 
97 á 9S 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 6.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
N o t a s aauca re ras 
Plaza de Cienfuegos 
Cienfuegros 12 de Marzo de 1909. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S durante U 
semana del día 6 al 12 de Marzo de 1909. 
Z A F R A D E 1908 á 1309 
IMS. O. M. 
Manso 6. 
Bxistencia anterior & esta 
fecha 175.714 23.385 
Id, 12: 
Entrados durante la semana 72.5 19 4.679 
Total existentes. . 248.263 28.064 
Exportados durante la se-
mana 20.000 
Existente hoy. 228.263 28.064 
G. M. 
Existencia de azúcares en pri -
mera y segunda manos. . 173.620 26.05* 
A flote , 34.643 2.000 
Exportac ión durante la re-
mana, . , 20.000 
Total . . . . 228.263 28.061 
Exportac ión durante la se-
mana 20.000 
I d . total anterior 570.795 9.381 
Marzo. 
A br i l , 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Rlchraond. B . Aires y escalas, 
27—Saratogra, New Y o r k . 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New Y o r k , 
30—Chalmette, New Orleans. 
3—La Navarre, Veracruz. 
5—Miguel M. Pinlilos. Canarias . 
5—Albingla, Vigo y escenas. 
16—La Navarre. Saint Na.-.airo. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Coame H e r r e r a , de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a IT. de l a H a b a n a todos los miér -
coles á Zas 5 de l a tarde, para Sagua y 
Caibar l én . regresndo los sfcbados por la 
t c a ú a u a . — Se despacha Á bordo. — V iu-
da do Z u l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Exportac ión total. 590.795 9.381 
Recibidos desde Diciembre 
1908 hasta 28 Febrero 1909 678.369 30.092 
I d . id. el 1 al 12 Marzo 140.689 7.353 
Total recibidos hasta hoy. 819.058 37.44Í 
M I E L E S : Almacenes de Truffin y Comp. 
Galones 
Recibidos hasta el 5 de Marzo. . 3.750.000 
Entrados durante' la eemana. . 511.000 
Total 4.261.000 
Exportados hasta la fecha. . . á .161.000 
Existencia actual 2.100.000 
ComparacJCn de Zafra* 
G . M. 
Recibidos hasta Marzo 12 
de 1909 819.058 37.445 
I d . hasta Marzo 13 de 1908. 590.599 31.173 
Diferencia á favor de 1909, 228.459 6.2i 
Rnflne Collado 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por mutuo acuerdo, ante el Notario 
de esta ciudad, licenciado Gabriel Ló-
pez Miguenes, con fecha retroactiva al 
31 de Enero próximo pasado, se ha se-
parado el señor Antonio Benítez de la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la denominación de E. Benítez é Hijos, 
formándose otra bajo la razón de B. 
Benítez c Hijo, para dedicarse á los 
mismos giros de sedería, quincalla, etc. 
haciéndose cargo de los créditos acti-
vas y pasivos. 
Ha quedado separado por mutuo 
convenio, y de acuerdo con el con-
trato de constitución de la Compañía 
Valdés é Inclán, S. en C, el coman-
ditario de la misma 'señor Manuel 
Campos y Proupín, y así mismo ha 
pasado a ser socio colectivo gerente, 
el industrial de la misma, señor José 
Reigadas Blanco; transformándose 
por estas causas dicha entidad, en la 
de Valdés, Inclán y Compañía. 
De 
S l i í í U B S D E T R A T E J I A 
E N T R A D A S 
Día 16: 
Knig-hts Key en 9 horas vapor i n g l é * 
Halifax capitán E/lIia, toneladas 1875 en 
a-stre y 34 pasajeros á G . Lawton. 
Childs y comp. 
Día 17: 
De Xoiv York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capi tán Knightskey to-
neladas 6391 con carga y 82 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Londres y escalas en 21 días vapor i n g l é s 
Ramleh capitán K e r r toneladas, 2660 
con carga á Dussaa y Goliier. 
De Ñipe y escalas en 6 y medio días vapor 
a lemán Byljiria capitán Muus toneladas» 
2037 con azflcar á L . V . Place. 
De Hambura-o y escalas en 21 días vapor 
i a l emán Esfer capitán Wenke tone lada» 
2617 con carga á H . y Rasch . 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Gaveston vapor noruego Progreso. 
Para Tampico vapor ing lé s Sokoto. 
Para Matanzas vapor a lemán W l t t é n b e r g . 
Df 17: 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Hal i fax. 
CUQUES CON RLGISrRO ABIERTO 
Para St. Nazaire y escaas vapor francés 
La Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a lemán K . Cecilia por H 
y Rasch. 
Para Canrias. Cádiz. Valencia y Barcelona 
vapor español Martín Saenz por Marcos 
hons 5- comp.. 
Para New York" vapor americano H á v a n a 
por Zaldo y comp. 
El señor don José R. Rodiííguez Vi-
ña, nos comunica en atenta circular, 
haber conferido poder general para 
que lo represente en todas las opera-
ciones de su establecimiento " E l Dis-
loque," al señor don Manuel Rodrí-
guez Viña. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL HAVANA 
El vapor americano £<Havana" en-
tró en puerto esta mañana proce lento 
th New York, conduciendo carga gene-
ral y 82 pasajeros. 
EL RAMLEH 
El va.por inglés ''Ramleh" entr > en 
puerto hoy procedente de Londres, con 
carga general. 
EL BYLGIA 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente dá Ñipe 
r escalas, con cargamento de azúcar. 
EL EGER 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
alemán "Eger," con carga general. 
EL PROGRESO 
Para Galveston salió aĵ er el vapor 
noruego *' Progreso.'' 
EL TIMES 
El vapor noruego de este nombre sa-
lió hoy para Matanzas con carga de 
transito. 




18—Antonio López, Cádiz y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18— Albingio, Hamburgo y escaTas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hang, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y é s c a l a s . 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New Y o r k 
-2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Rlchmond, Buenos Aires y esca-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— AUenburg, Hamburfio y escalas. 
24— Saratoga, New Y o r k . 
24— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
25— Chalmette, New Orleans 
29—Mérida, New Y o r k . 
29—México, Veracruz y Progreso. 
31—Buenos Aire*, Cádiz y escalas. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2—Catalina. Barcelona y escalas. 
4—Miguel M. Pinillos, N . Orleans. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Progreso, Galveston. 
7—Shahristanj Amberes y escalas. 
14—La Navarre, \ Veracruz 
18—K. Cccille, Coruña y escalas, 
19~Albingia, Veracruz y Tampico. 
20—Havana, New Y o r k . 
20— Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New Y o r k . 
,s>3_Excelsior, New Orleans. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1G: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-




16:! bultos provisiones y frutas. 
Parr- Galveston vapor noruego Progreso por 
Lykes y hno. 
Para. Tampico vapor i n g l é s Sokoto por D . . 
Bacon. 
De t ráns i to . 
Para Matanzas vapor a lemán Wittenberg 
por S. Ti l lmann. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Matanzas vapor nrouego Times por 
L . V . Place. 
De t ráns i to . 
E l Chamette que sal ió para New Orleans 
ayer, l levó además de lo publicado lo si-
guiente: 
27:5 huacaes piñas 
491 id. naranjas 
1102 id. legumbres 
8505 sacos azúcar . 
Día 17: 
P a r a Knights Key vapor ing lé s Halifax por 
G . Lawton Cliids y comp. 
E n lastre. 
E l vapor americano Mérida que sal ió pa-
ra New York ayer, l l evó además de lo pu-
blicado, lo siguiente: 
879!3 tabaco 
1320 huacales cebollas 
25 id. naranjas 
751 legumbres 
61 piezas madera 
BUQUES DE CABOTAJE 
EMTRADAJ5 
Día 17: 
De Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
500 sacos azúcar . 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar . 
De Cabo San Antonio goleta Joven .Taime 
patrón Guasch con 800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Trinidad patrón 
Bfpeipr. <-•'•"-. ooo <->« carbón. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas goleta C a -
bré con 12o sacos azúcar . 
De Cárdenas goleta U n i ó n patrón E n s e ñ a t 
De Cabañas goleta F lor de Cuba patrón 
Alemany con 40 bocoyes miel. 
D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
P a r a Bañes goleta Josefa patrón Rioseco 
con efectos. 
P a r a Cabañas goleta Ramona patrón Pon í» 
con efectos. 
P a r a Cabañas goleta F l o r de Cuba patrón 
Alemánj- con efectos. 
P a r a Carahatas goleta Teresa patrón Sánch»' 
con efectos. 
P a r a Mariel goleta P i lar patrón Palmer 
con efectos. 
P a r a Cabañas golet Caballo Marino patrón1 
López con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano H a -
vana . 
Sres. Manuel Carballeira — José Dlaa 
Bautista — Adolfo Sierra — .1. Bueno y 78 
touristas. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
Méx ico . 
Sres. María Zabaleta y familia — E m i -
lio Rodríguez — Mariana Sanfiel — Víctor 
Candanedo — José Espart i — José Martín 
— Francisco Suárez — Francisco Castell —• 
Antonio Vale — José Jorge — Fermin Alón-, 
so — Pedro López — José L . Vil lagran — 
Joaquín García — José Perinat — Vicent» 
Gamboa — José Ramírez y 6 de familia —• 
J o s é Aspe y familia — 17 Syrios y*40 tou-
ristas. 
MARZO 15 
N A C I M I E N T O S # 
Distrito Sur — 4 varones blancos l eg í t i -
mos; 3 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos l eg í -
timos; 3 hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 va-
rones negros naturales; 2 hembras mesti-' 
zas l eg í t imas . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — J e s ú s Alvarez Rodrí-
guez con Margarita Pérez; Angel Radlllo 
con Regla González . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sujr.— León García, 17 años, Glo-
ria 237, Tuberculosis; Rosa l ía Azpiazu, 24 
años , Revillagigedo 156, Enfermedad de 
bright; Francisco Hernández, 74 años, Alam-
bique 59, Debilidad senil . 
Distrito Es te . — Francisco Betancourt, 
48 años. Picota 32, Oclusión intestinal. 
Distrito Oeste. — Mario Hernández, 1S 
meses, Maloja 209, Enterit is; Armando Mo-
lejón, 1S meses. Luyanó 59, Laringit is ; Leo-
nila Sánchez, 21 años, Sierra 5, Neumo pio-
torax; Benjamín Alonso, 18 meses. Zan.it, 
128. Sarampión; Miguel Domínguez , 19 me-
ses, San Jacinto l , Tuberculosis; Carmen 
Caldas, 1 año. Velázquez B, 'Pericardit is , 
Marcelino Delgado, 84 años , Mangos l . De-
bilidad senil, 
R E S U M E N 
Nacimientos. jg 
Matrimonio?, , 2 
Defunciones , . . . 11 
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H a b a n e r a s 
La gran fiosta que en honor do las 
oinco enfermeras cubanas había de 
efectuarse el sábado próximo, se ha 
transferido para el lunes 22 del co-
rriente. 
Fiesta esta que promete resultar dis-
tinguidísima, dado Jo selecto del nú-
mero de familias que se están invitan-
do. 
L a alta sociedad habanera en su re-
presentación más autorizada se ha da-
do cita para la Academia de Ciencias. 
* 
* # Con verdadero glusto consigno el res-
tableeimiento de la distinguida esposa 
del doctor José Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia, señora 
Loreto Pérez. 
La ciencia una vez más ha triunfa-
do, devolviendo la tranquilidad 'á aqüel 
hop:ar tan alegre y feliz. 
Reciban ambos esposos mi expresiva 
felicitación. 
Rigoletio llevó anoche al Nacional á 
una concurrencia numerosísima. 
Esta noche se estrenará la ópera es-
pañola Tierra. 
E l Barbero de Sevilla cer rará el pro-
grama. 
Función por tandas. 
* 
Nuestro estimado amigo señor José 
Hernández Guzmán, administrador de 
La Luclui, ha trasladado su residencáa 
"á la casa de la calle de Aguiar núme-
ro 50. 
Sépanlo sus numeros-as amistades. 
* 
* « 
E l domingo próximo ofrecerá el 
"Conservatorio de Música y Declama-
ción." una fiesta artística con motivo 
de la repartición de premios a los 
alumnos laureados en el pasado curso, 
ios cuales pasan de cien, en distintas 
asignaturas. 
En este acto se le entregará la me* 
dalla de oro á la señorita María Luisa 
Ramírez Olivella. Ja que ejecutará al 
pdano el Concierto de Mendelsshon. 
Tomarán parte en el Concierto las se-
ñoritas Dolores Ardois (arpista). Car-
mel i na Delfín, Matilde González, Joa-
quín Molina, Emilio Maestre y Fernán-
dez Dominicis. 
Se repar t i rán invitaciones para tan 
hermosa fiesta. * 
• 
Ayer embarcó para Europa, vía de 
New-York, nuestro queridísimo compa-
ñero de redacción señor Jul ián de 
Avala, que vá á tomar posesión de su 
cargo de Cónsul de Cuba en Rotter-
dan. 
A despedir al excelente amigo fui-
mos muchos de sus compañeros. 
Un viaje felicísimo le deseo, y éxitos 
incontables en el curso de su carrera. 
La Empresa Parado?si-Consigli. á la 
aue tanto tenemos que agradecer los lia-
baneros, nos visitará á fines de añd. 
trayéndonos una gran compañía dra-
mática de la que son primeras estrellas 
Lyda Borelli y Ruggero Ruggeri. 
Las mejores producciones del arte 
italiano y francés serán presentadas al 
público. 
La compañía empezará su tournée 
en el Brasil, de donde pasará á Ja Ar-
gentina, viniendo á la Habana, actuan-
do en el gran Teatro Payret, y siguien-
do después para Méjieo. 
Se ha iniciado una ligera mejoría en 
el estado de gravedad que sufre la dis-
tinguida señora Olimpia Horstmann de 
Cabello. 
¡ Cuánta alegría ha de producir esta 
nueva, tal vez iniciación de un perío-
do de feliz restablecimiento! 
Mis votos son porque así sea. 
« » 
Los jóvenes esposos señora. Angélica 
María Tapia y el señor José María 
Cándia. me participan su efectuado 
enlace ofreciéndome sn nueva residen-
cia e nía Calzada del Monte número 45, 




Esta noche se efectuará un asalto en 
la residencia del doctor Juan J. More-
ro, Jesús del Monte 122. 
Gracias por la invitación que recibo. 
É 
* * 
Se dice que mañana ofrecerá el Ate-
neo una velada en conmemoración del 
centenario de Plácido. 
MIGÜKL ANGEL MENDOZA. 
S I N T I T U L O 
Decía Gastón de Foix Ja víspera de 
la, batalla en que perdió la vida: uS i 
mi carne supiera á donde mi fuerza de 
voluntad ha de llevarla mañana, se 
caería á pedazos loca de terror ." 
¡ Fuerza de voluntad! 
Si los hombres tuviéramos una pe-
queña parte de la que engrandeció á 
(iastón de Foix, muy diferente sería 
nuestra vida moral y nuestra vida ma-
terial, ya que de un modo tan íntimo 
van unidas: vida de éxitos, no de fra-
casos. 
La fuerza de voluntad que sabe re-
sistir los bajos instintos, las flaquezas 
del espíritu, solo se encuentran en la 
educación severa y noble; y la educa-
ción que hoy impera, es algo así como 
Jaca de mueble japonés, que lo embe-
llece y abrillanta, pero el más leve des-
euiido lo desconcha, descubriendo su 
vulgar madera. 
Y si todo esto es verdad, ¿qué tiene 
de extraño que un periódico honrado 
y sensato, cuando pretendo evitar son-
rojos á familias decentes, señalando pe-
ligros á f in de que se guarden de ellos, 
le salga al encuentro un público fran-
camente hostil á su buen deseo, y den-
tro de la misma, prensa burlas y sar-
casmos. . . ? 
Para contrarrestar una campaña mo-
ralizadora se apela á toda clase de im-
posturas, de historias ridiculas," de ab-
surdas invenciones, advirtiendo de pa-
so con sincero regocijo, que cuanto más 
se trata de hacer repugnante una des-
vergüenza, más se> la aproxima el pú-
blico ansiando conocerla. Desvergüen-
'/ÜH de obra dramática, de historia 
insolente, de novela descocada, de 
cualquier clase que sean, atraen co-
mo se las combata... y esto dá lumi-
nosa idea de nuestra fuerza de volun-
tad para resistir bajos instintos, de 
nuestra educación, de nuestra cultu-
ra 
Muchos hombres ilusfjrados tuercen 
olímpicamente el gesto cuando se les 
habla de la necesidad imperiosa de mo-
ralizar la vida, conduciéndola suave-
mente hacia el eauce de una literatura 
elegante y fina, de bellezas diáfanas, 
de pensamientos hidalgos, de tendencias 
nobles; literatura edificante en el tea-
tro y en el libro, "que enseñe deleitan-
do." que abstraiga el espíri tu, apar-
tándole unos momentos de las luchas y 
tristezas del mundo; que contribuya 
sin descanso á la más meritoria de las 
conquistas: á que se aparten Jos ojos 
y el pensamiento de tanta desvergüen-
za y podredumbre. 
Para esos hombres, la vir tud, el ho-
nor, el deber, serían de efecto contra-
producente en la literatura actual, ar-
caísmos deplorables en Ja vida de -hoy, 
que ofrece complejos problemas psico-
lógicos y trágicas complicaeiones pasio-
rales de interés palpitante, donde pue-
de elegir asuntos reales de enseñanza 
positiva, ya que cada tiempo reclama 
lo suyo. 
Muy bien. Por eso solo suceden cosas 
lógicas, s icológicas. . . y iragilógiem. 
Por eso, mientras los hombres carez-
camos de educación y de fuerza de vo-
luntad para resistir los bajos instintos; 
mientras las costumbres y la literatura 
en todos sus géneros, no entren por el 
hermoso cauce de .la sana conciencia, 
viviremos tan lindamente como los mo-
nos, haciendo muecas y burlas á la úni-
ca verdad que llevamos en nosotros 
mismos, al único sosiego que ofrece la 
v i l r . . . . 
LOS MSJORES R E G A L O S , 
LOS M E J O R E S PRECIOS1 
S I E M P R E E X 
" L E P R f i M T E R f l P S " 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t o l a . 
algunos errores en el reparto. E l pa-
pel de Gilda, por ejemplo, encajaba 
dentro de la voz y facultades de la Mi-
llanes, por tratarse de un papel de so-
prano ligera; Y esto no obstante, la 
señorita Vergieri estuvo notabilísima 
como actriz y excelente como cantan-
te, mérito tanto mayor, cuanto que 
cantaba fuera de su tessitura, Pero 
hay que confesar que Luisa Vergieri 
es una de las tiples más artistas y de 
más corazón que han venido á Cuba. 
En varias ocasiones fué aplaudidísi-
ma. 
Otro artista excelente es el señor 
Gil Rey, que siente, el tipo de Rigolei-
to, en el que tuvo grandes aciertos vo-
cales y de acción dramática. . 
E l que no estaba muy en caja ano-
che es el señor Bezares: su voz era más 
velada que de costumbre y la importó 
de nariz durante toda la ópera. 
La orquesta, admirablemente bien, 
por lo que felicitamos al maestro Bar-
bat. 
De propio intento hemos dejado pa-
ra lo último á la bellísima Isabel Saa-
I vedra, rayito de sol en medio de las te-
nebrosidades del último acto. 
En una palabra: el público disfrutó 
de un excelente Rigoletto anoche. 
Un detalle: las partes principales 
cantaron la ópera en italiano. 
• i« <w — 
E n e l v a p o r 
" B r a s i l e ñ o 
IMPRESIONEN TEATRALES 
N A C I O N A i 
K l G O L . E T T O 
Cuantos más años pasan por la ins-
pirada partitura que marcó la segun-
da etapa musical de Verdi, más fresca 
y más hermosa nos parece. 
Salvo la asendereada c.avaletia do 
La donna é móhile, que pide á gritos 
un organillo, el resto de la ópera abun-
da en páginas musicales de primer or-
den. Además, el interés creciente de 
acto en acto, hasta culminar en el 
cuarto, verdadera joya lírica, da mu-
cho valor á la obra. 
En cuanto á la interpretación que 
esta obra tuvo anoche, somos francos: 
superó con mucho á lo que esperába-
mos, habida cuenta de que se notaban 
•Corespondiendo á la atenta invita-
ción con que nos favoreció nuestro 
amigo muy estimado el distinguido 
joven don Celestino Blanch y Solo, 
gerente de Ja iimportante casa comer-
cial A. Bland í y Ca., concurrimoB á 
una comida— qne resultó soberbio 
banquete —dada anoche en el magní-
fico vapor " B r a s i l e ñ o , " del que son 
consignatarios en esta plaza los ex-
presados señores. 
A l Uegar á la cubierta de la hermo-
sta nave, recibiónos con su acostum-
brada cortesía el simpático amigo 
Celestino, quien nos presentó al ilus-
trado capitán señor Bayona, al digní-
simo representante diplomático de la 
República del Uruguay señor Fosal-
ba, al caballeroso Administrador d;1 
la Aduana señor Meneía, y á otras 
distinguidas personas de las que ' a l l í 
estaban reunidas y que no teníamos el 
honor de conocer. 
Después recorrimos el barco y tu-
vimos ocasión de observar que es una 
nave de primer orden, pues además 
die un desplazamiento de ocho mil 
toneladas, cuenta con departamen-
tos estancos que le ponen á cubier-
to de cualquier emergencia, y en 
sus amplias bodegas caben cómo-
damente 4,000 toneladas de carga, 
poseyendo también modernas y po-
tentísimas máquinas que le permiten 
desarrollar hasta 17 millas por hora. 
Para que se pueda juzgar de su 
magnitud, baste decir que tiene 120 
metros de eslora por 20 de manga. 
Aunque el " iB ias i l eño" es un bar-
co dedicado con preferencia al tráfi-
co de carga, dispone de magníficas 
condiciones para el pasaje; pues pue-
de alojar con toda comodidad ochen-
ta pasajeros en primera, un buen nú-
mero en segunda y hasta quinientos 
ó seiscientos en tercera clase, median-
do la buena circunstancia de que fe-
tos últ imos son alojados en departa-
mentos de á cuatro literas cada uno, 
departamientoi? en los que hay lavabo 
con abundancia de agua, etc. etc. 
La Cámara de primera es amplia, 
ventilada y de elegante sencillez . 
En una palabra, es el " B r a s i l e ñ o " 
una soberbia nave que brinda toda 
clase de garant ías y comodidades, y 
á eso se debe, sin duda, el numeroso 
paisaje y la mucha carga conque 
siempre rinde sus viajes. 
Terminada nuestra visita á aquella 
mole marí t ima, pasamos al hermoso 
comedor, donde nos esperaban dos 
mesas admirablemente dispuestas y 
alrededor de las cuales tomaron 
asiento los siguientes señores : 
Señor Fosalba, ministro del Tru-
guay; Juan Meneía, Administrador 
de Ja Aduana; Celestino Blanch; doc-
tor Manuel Pruna L a t t é ; César Ure-
ña, capitán de policía del Puerto; 
•To?.é H . Ventosa; Aurelio Moreira; 
Hipólito Harvier; Vicente Br i to ; Leo-
poldo Artecona; Antonio de Soto ; 
Francisco Saravia; Pío J. del Pan-
da!; lornacio Pifiar; Donato del Cas-
t i l l o ; Manuel V Tmo Truff in ; Miguel 
A. P e r p i ñ á n ; Angel Castillo. 
Y la oficialidad de á bordo, com-
puesta de su eanitán señor José Ba-
¡ yon a y los oficiales Jaime Koig, Juan 
' Molina, Manuel Serra, Manuel To-
F U E R O N P R E M I A D O S 
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rrent, Juan Rodríguez y Salvador 
Carbonell, médico. 
Por la prensa: Alberto Ruiz por 
" m Mundo;" don Ignacio Piñar y 
Lorenzo Angulo, por " L a Lucha,' ' 
y D. Juan G. Pnmariega y Jo«é Fran-
co, por el DIARIO DE-LA MARINA. 
Lo.s platos servidos fueron exqui-
sitos é hicieron honor á la cocina de 
el "Brasi leño," á cuyo frente debe 
hallarse un verdadero maestrazo en 
el arte culinario. 
Durante unas dos horas que duró 
aqnelta. comida, hubo frases ingenio-
sas y reinó esa animación propia de 
las personas educadas, que saben ar-
monizar en todos sus actos las gratas 
expansionas del espíritu con la cora-
postura que aconsejan 'los buenos pre-
ceptos sociales. 
Tuvimos la suerte .de ocupar un 
puestio ál lado del ilustrado Ministro 
del Uruguay, señor Fonsalba, y la 
conversación que con él sostuvimos, 
bastónos para poder apreciar la mu-
cha cultura que posee y las singuln-
res dotes de su carácter sirapático y 
atrayente en altísimo grado, manifes-
tando en su palaibra llena de enseñan-
zas y en sus modales de la mayor d:s-
tineión, que es el tipo del perfecto di-
píomátieo, lo quie quiere decir que es-
tá admirablemente representada en 
Cuba la progresista y rica república 
uruguaya. 
Cerca estábamos también del capi-
tán señor Bayona, del Administrador 
de la Aduana, señor Meneía, y "iXlo 
nos proporcionó ocasión de escuchar 
del primero animados relatos de sus 
viajes, relatos en los que hacía cum-
plida justicki al gran adelanto y 
asombrosa riqueza alcanzados por la 
República que baña el río de la Pla-
ta; como oímos también al señor 
Meneía expresarse en los mejores 
términos respecto al comercio cuba-
no al que "procurará dar siempre 
en la oficina á cuyo frente se halla, 
todas aqueliais facilidades que resul-
ten compatibles con los deberes de su 
cargo." 
Apurados lo manjares, deseordió-
se el espumoso champagne "Codor-
niu," que está privando hoy en todas 
las mesas de buen tono, y el señor 
Blanch con frases oportiruas y llenas 
de emoción expresó su reconocimien-
to á los comensales por haber corres-
pondido á su invitación concurriendo 
á aquel acto que él modestamente ca-
lificó de sen-cilla eomidA. cuando en 
roniidad fué un banquete con todos 
los refinamientos de tal. Terminó el 
señor Blandh alzando su copa para 
brindar por el señor Ministro del 
Uruguay, por el Administrador de la 
Aduana, por el «Capitán del barco y 
por la ventura de la República cuba-
na. Las palabras del señor Blanch, 
fueron calurosamente. aplamVdas. 
Hablaron después los señores Ven-
tff.a y Artecona. haciéndolo el pri-
mero en términos muy elocuentes 
y sentidos y empleando el aeguodo 
una forma festiva que hizo las deli-
cias de cuantos le escucharon. 
Correspondiendo á reiteradas y ca-
riñosas instancias de algunos de ios 
concurrentes, también dijo algo ol. 
Administrador de este perió'dieo, tri-i 
butando un sentido recuerdo á don; 
•Celestino Blanch, ya fallecido, al que j 
le unían lazos de íntima amistad; hi-| 
zo votos por la prosperidad de la em-j 
presa y porque el "Brasi leño" nave-1 
gue siempre sin tropiezo alguno por! 
mares bonancibles, bajo la experta! 
dirección de su ilustrado y simpático 
Capitán señor Bayona. 
Así terminó aquella fiesta íntima 
que resultó gratísima y de la qoie se-
guramente guardaremos perdurable 
recuerdo cuantos á ella tuvimos la 
suerte de eoneurrir. 
V A Y A U S T E D ~ 
Si usted quiere hacer un regalo 
el día de San José gastando poco 
dinero, puede acudir por él á la gran 
dulcería L a Flor Cubana, Gal i ano y 
San José, donde hay riquísimos ra-
milletes y deliciosas salvillas. 
Se llevará este año como todos la 
palma la casa más popular de la Ha-
bana que no es otra que La- Flor Cu-
baba. 
E n el Nacional.— 
La novedad teatral de la noche está 
en el Nacional. 
Se pone en escena, á primera hora, 
la ópera en un acto Tierra, obra en la 
cual se nos dice alcanza la aplaudida 
tiple Carlota Mi'llanes, mi gran tr iun-
fo. 
Cubre k segunda tanda la zarzuela 
en un acto E l Barbero de Sevilla. 
Otro gran éxito de Carlota Millanes. 
Costará la luneta con entrada, por 
tanda, cincuenta centavos. 
La Viuda Alegre, se estrenará pro-
ba bJ omento, el sábado. 
P A R A S E M A N A S A N T A 
E n " L a Maison Nouvelle" acaban 
de recibir los modelos de sombreros 
de Primavera de las principales casas 
de París. 
Para Semana Santa hay sombreros 
y tocas preciosas, de variados estilos, 
y allí pueden elegir las elegantes su 
sombrero de Primavera, pues como sa-
ben nuestras lectoras es la casa de 
modas de sombreros que está siempre 
al tanto de las últimas novedades de 
ese ramo, en obsequio de su distin-
guida clientela. 
También han recibido los últimos es-
tilos de corsés de la capital de Fran-
cia. " L a Maison Neuvelle", Obispo 
94. Teléfono 522.. 
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E n Payret.— 
No hemos recibido hoy el programa. 
Suponemos que habrá función y que 
ésta será muy variada. 
Martí.— 
Este simpático coliseo se ha hecho de 
moda. 
Cada noche lo vemos más favoreci-
do por nuestras familias, que acuden á 
ol á pasar un rato agradable seguras de 
ver un espectáculo culto y moral. 
Amalia Molina, la gentil andaluza, 
cuenta sus éxitos por noches. 
Lolé and Lolé presentaron un acto 
nuevo siendo tan aplaudidos como en 
los anteriores, sobre todo -en su serenata 
de violín. 
Para hoy so anuncia el estreno de la 
interesante película E l asistente y la 
criada, vista que, según nos dicen, es 
muy cómica. 
También se exhibirán otras de gran 
mérito. 
L a salerosa Amalia Molina, la sin ri-
val Amalia, cantará Jo mejor de su re-
pertorio y los excéntricas Lolé and Lo-
lé, ejecutarán nuevos trabajos. 
Mañana gran vonedad: 
Beneficio de Amalia Molina: el tea-
tro de bote en bote. 
Y el viernes debutan las hermanas 
Ctilden, un trío de tres blondas ameri-
canitas que harán las delicias de los 
concurrentes al teatro de los jardines. 
Con tantos alicientes se explica que 
Adot y Argudín, vean tan animadas 
las taquillas. 
Actualidades.— 
L a ideal Mari-Bruni sigue siendo la 
niña mimada del público habanero 
que la aplaude sin cesar y Hugo el 
excelente caricato comparte los aplau-
sos con la encantadora italianita. 
L a asombrosa pareja de baile Sán-
chez-Díaz está siendo objeto de me-
recidas ovacionen y actualmente es la 
única pareja española que ha sabi-
do conquistarse el afecto del público. 
Los Mari-Bruni y Sánchez-Díaz tra-
bajan esta noche en las cuatro tan-
das en las que se proyectarán inte-
resantes cintas cinematográficas. 
Nos dice Enrique, el activo repre-
sentante de Ensebio, que ya no que-
dan localidades piara el debut de la 
pareja oriental Jati-Indra, que llega-
rá el viérnes. 
"Secreto del Militar," es una her-
mosa película, que se estrenará en se-
gunda tanda y vale lia pena de verse, 
Curiosidados.— 
Buffon no podía trabajar, sino ves-
tido con suma elegancia. 
Casti componía sus preciosas poesías 
jugando solo á las cartas, en su cama. 
Corneille componía, generalmente, 
en una estancia á obscuras, al paso que 
Mezeray no trabajaba sino con luz ar-
tificial, ya fuese de día, ya de noche. 
E l bibliógrafo Reimami pasó la ma-
yor parte de su vida en pie. Por no 
faltar á la ley extravagante que se im-
pusiera, dejó transcurrir más de trein-
ta años sin tener sillas ni sillones en su 
estudio. 
Goethe componía andando: Descar-
tes, al contrario, practicaba, como tam-
bién Leibnitz, la meditación horizon-
tal. 
E l cardenal Enrique de Colonna no 
podía soportar el olor de las rosas. 
Ladislao, rey de Polonia, echaba á 
correr cuando veía una manzana. 
Luis X I V detestaba los sombreros 
grises. 
Y el duque de Epernón se desmaya-
ba al ver un lebrato. 
Concierto.— 
E n el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha M i l i t a r E l Gaitero. Jarque. 
Over tu ra de la ó p e r a Guillermo Tell , Ros-
e ih l . 
Ib lover'H l añe (Tone Poem) Pryor . 
Intermezzo Topeka. W . Jones. 
Se lecc ión de la opereta E l Alcalde de 
3traiisburg. S u p p é . 
Andante y Polonena de Concierto, C a n t ó . 
Valses Merry Widow, F . Lehar . 
D a n z ó n Guarlna, F . Rojas . 
T w o Step Lost and Won, G . A . C a r i , 
E S P E C T A C U L O S 
N l O I O N A L . — 
Gran Compañía de Opera Española. 
Función por tandas. 
A las ocho y media: la ópera en un 
acto, Tierra. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
un acto E l Barbero de Sevilla. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.^—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Vistas, la pa-
reja Hurí Portella y Phillis Sisters. 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja Huri-Portella y el duetto Corbet-
ta. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: La Mujer Española. 
A las nueve: E l Trust de las Muje-
res* 
A las diez: Los Ojos Negros. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedad*». — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y los 
excéntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U ALTO ABES 
Cinematógrafo y V a r i ^ , 
ción diana por tandas. 3 
A las siete, y media •" Vi 
reja de baile Sánchez-Díaz ^ 
A las ocho y medh- \ f L 
duetto LesMary-Brunni s 
A Jas nueve y media - Vi 
reja de baile « á n e h ^ D ^ y la 
A las diez y modia- \ r L 
duetto LesMary-Brunni. as y el 
ALHAMBHA .— 
Compañía de Zarzuela 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto • Ln n 
bra. • ̂  G''«n ^ 
A las nueve y media: Ln » , 
un Alcalde. a ^kta ^ 
Nuevamente aviso al OomA 
no he autorizado á Enriq.ue T í ' 
•la. n i á n inguna otra ner^n a^ 
t o m a r en mi nombre ni mern. 
d ine ro ; por tanto, advierto n 18 ^ 
más que no soy responsable T i ^ \ 
otros adquieran invocando m 
bre. 1 1% 
356S ' f j f T * * l * 
j - ' -
A V I S l j l L I G I O i : 
DE 
AVISO 
E l Viernes diez y nueve del a^t,,. 
ocho y nu uia la m a ñ a n a sP c"aM ^ 
esta Ig lesm una -Misa en honor Z [^^ -
Padre S;ui .lo.se y costeada por Uest'>' 
Kl pprn:ón es tá á cargo del p «'Oto,-1 
SimOn, li lscolapio. " • %ue; 
Habana 17 de Marzo de 1909. 
3563 Ei . ^ / - T ' I 
I ± S - I E P . D . 
EL si: SOR 
i García S i l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mafiana, 18, á las 8 de 
la misma, su hermana, so-
brino y sobrinas y amigos 
ruegan á sus amistades se 
sirvan acompañar el cadá-
ver de Lamparilla 52 al Ce-
menterio de Colón, lo qne 
agradecerán eternamente. 
Habana Marzo 17 de 1909. 
Isabel García y So'Us— Elvira y 
Concepción Rivera y 8o]ís-Moo-
l í s Eivera—Laureano Lope? —Jlís-
nuel López—Dr. Juan N I ávalos. 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
c943 fcl-17 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS | 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socolo? i f l mensaal ' 
B u e n o s A i r e s X . i - Habana. 
721 26-Mí.S 
L A M P A R I T A S P A R A MARIPOSAS, ALTA 
novedad, con San Jo.sO. propias para regaim 
i m á g e n e s de madera so acaban de recm,»?] 
O'Uei l lv 91. Slnesio Soler y' Comp. 
3313 ' St-U 
.. J M ! I . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI' 
N A L E S . — E S T E E 1 L I D A D . - ¡ \ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS l 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. ; 
49 H A B A N A 49 26-Mí-
Cerro, Infanta esquina de TeJ.as,'aUf en-
de oste gi ro one mAs barato v6"0®'¿mañ0* 
c o n t r a r á plantas de todas ^ ^ ^ J . ^ ^ Í S Á 1 VenUC, lases y tama e'todas c! 
hortensia? con (loros se hace toda 
f lo r i ru l tu ra , con p ron t i tud y esmei". ^^oy, 
por Infanta^ 2329- — ^ 
VELAS DE C E R 4 
Para la pr imera comunión, w . 
rosarlos y l ibros . O'Reilly 91- i " 




E L MEJOR REPERTOBIO 
y ú n i c a A g e n c i a t ea t r jL M 
S u á r e z 6 , H a b a ^ 
T e l é g r a f o : G B O B ' 1 ^ i . 
T e l e f o n o ^ 
C . 759 
m T I N T U R A M I C E S 
L a mejor y m á s s e a e i l l i n H i c i t 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y setlell< 
Depósito: Peluquería LéL O l í N T l i l U JL?¡iuc y 0jcai>i> 
C . 896 
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